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POVZETEK 
DVOJNI STATUS DELAVCA IN UPOKOJENCA 
 
Demografski trend, ki zajema proces staranja prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe, 
predstavlja velik izziv za obstoječi sistem socialne varnosti in sistem socialnih zavarovanj. Tako 
Republika Slovenija, kot preostale evropske države, poleg postopnega zviševanja najnižje 
upokojitvene starosti s pokojninskimi reformami, uvajajo več različnih ugodnosti, s katerimi želijo 
premostiti izzive, ki so posledica demografskih sprememb. Osrednja tema magistrske diplomske 
naloge je analiza dvojnega statusa delavca in upokojenca, ki predstavlja enega od načinov 
reševanja posledic problema nesorazmernosti deleža delovno aktivnega in delovno neaktivnega 
prebivalstva. Da se lahko do instituta kritično opredelimo, je pomembno razumeti temelje in 
namen sistema socialne varnosti. 
 
Temeljni namen sistema socialne varnosti je zaščita svojih članov ob realizaciji socialnega 
tveganja, ki s seboj prinese izgubo oziroma zmanjšanje dohodka ali povečanje stroškov. Starost 
predstavlja enega izmed socialnih tveganj, kjer se aktivira sistem socialne varnosti z nalogo 
zagotoviti varnost dohodka v času socianega primera starosti. Vendar če posameznik, kljub 
prejemanju pokojnine, še naprej opravlja delo ali dejavnost in prejema zanj plačilo ali celo obratno, 
ob nezmanjšenem dohodku iz dela prejema še pokojnino, se socialno tveganje izgube ali 
zmanjšanja dohodka zaradi starosti ne uresniči, zato je ta v samem temelju neprimeren. 
 
Slovenska zakonodaja omogoča upokojencem, ki zaradi različnih vzgibov še naprej redno ali 
občasno opravljajo delo oziroma dejavnost, ponuja širok spekter alternativnih pravnih podlag za 
opravljanje dela oziroma dejavnosti, kljub rednemu prejemanju pokojnine, ki niso toliko sporna, 
kot institut dvojnega statusa delavca in upokojenca. 
 
Glavni pomislek pri institutu dvojnega statusa delavca in upokojenca, je ustreznost slednjega glede 
na razumevanje temelja in nalog sistema socialne varnosti. Primerjalnopravno je institut dvojnega 
statusa delavca in upokojenca poznan, vendar je ta podan v zakonodaji s striktnimi omejitvami, 
primarno pa rešujejo demografski izziv s sprejemanjem ukrepov, ki so usmerjeni v podaljševanje 
upokojitvene starosti.  
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Ključne besede:  
Dvojni status delavca in upokojca, socialna varnost, socialno zavarovanje, socialno tveganje, 
starost, upokojitev, demografske spremembe, višanje upokojitvene starosti, staranje prebivalstva, 
podaljševanje življenjske dobe.  
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ABSTRACT 
DOUBLE STATUS OF A PERSON BEING A WORKER AND A PENSIONER 
 
Demographicall trend, which includes process of aging and the extendion of life expectancy, is 
known as a huge challenge for the existing social protection system and its social insurance system. 
The Republic Slovenia and many other European countries are battling against challenges, because 
of the demographicall trend, with several measures and pension age rise is one of them. The main 
discussion in my master’s thesis is the so-called double status of a person, i.e. being a worker or a 
self-employed person and a pensioner at the same time, which is used to bridge the problem of the 
disproportionate number between economically active persons and pensioners, known as an 
inactive population. But to be able to critically defined so-called double status of a person, we need 
to understand the core principle of the social protection system. 
 
The main core of the social protection system is to protect its members when a social risk occurs, 
when the income is reduced, lost or increased. Age is one of the social risks, and the main purpose 
of the social protection system, when a person reaches legally required age, is to provide a pension. 
But if a pensioner is at the same time receiving an income and a pension, or even vice versa, a 
worker whose income is not reduced received a pension, there is no need for income replacement, 
if income is not lost or reduced. 
 
Slovenian legislation is providing pensioners, who wants to continue to work because of various 
reasons, wide range of legal bases for continuing working, which are not so contradictory to the 
social protection system.  
 
The discussion of the adequacy of the so-called “double status of a person”, i.e. being a worker or 
a self-employed person and a pensioner, is high on the agenda. Comparatively in other countries 
the double status of a person is used, but with restrictions, solutions are more tilting towards the 
increasing of the minimum pension age. 
 
Key words: Double status of a person being a worker or a self-employed person and a pensioner, 
social security, social protection system, age, retirement, demographic trend, process of aging, the 
extendion of life expectancy, minimum pension age.  
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1. UVOD 
 
Življenje posameznika je povezano z določeno stopnjo varnosti ter določeno stopnjo negotovosti. 
Posameznik lahko ostane delno ali popolnoma brez dohodkov oziroma se mu ti povečajo zaradi 
socialnih tveganj kot so; bolezen in poškodba, materinstvo, invalidnost, poškodba pri delu in 
poklicna bolezen, brezposelnost, smrt osebe, ki je preživljala družino, odvisnost od oskrbe drugega 
in starost.1 
 
Dohodkovna varnost ali z drugimi besedami socialna varnost je zagotovljena, če ima posameznik 
kontinuirane in trajne dohodke ter, če višina teh dohodkov zagotavlja vsaj minimalna sredstva za 
preživetje.2 
 
Republika Slovenija in veliko ostalih držav se v zadnjih desetletjih spopadajo z dvemi dejstvi; 
staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe.3 Dejstvo, da se rodnost v zadnjih letih ne 
povečuje v enaki ali vsaj zadostni meri napram staranju prebivalstva, problem še toliko bolj 
poglobi.4 Če k temu dejstvu dodamo še problem (pre)nizkih pokojnin, se situacija postavi v toliko 
bolj kompleksen položaj. 
 
Ustavno sodišče RS je v zadevi U-I-69/035 poudarilo, da se je sistem socialne varnosti primoran 
prilagoditi demografskim spremembam ter, da te spremembe ne smejo nasprotovati temeljem 
obstoječega sistema.6 
 
Slednje predstavlja težak izziv sedanjemu, že uveljavljenemu sistemu socialne varnosti, natančneje 
njegovemu temeljnemu sistemu socialnih zavarovanj.7 
 
Rešitev oziroma vsaj korak k rešitvi, poleg postopnega višanja najnižje upokojitvene starosti s 
pokojninskimi reformami, veljavna zakonodaja, tako v Sloveniji, kot v drugih evropskih državah, 
                                               
1 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 21-22. 
2 Ibidem. 
3 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 (2019), 
str. 30. 
4 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 1. 
5 USRS Odločba, opr. št. U-I-69/03 z dne 20.10.2005. 
6 G. Strban, v: A. Novak, M. Pavčnik (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 358. 
7 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 (2019), 
str. 30. 
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predvideva več različnih ugodnosti, da bi zavarovance spodbudila k daljšemu ostajanju v 
zavarovanju. Eden izmed njih je tudi institut dvojnega statusa delavca in upokojenca, kjer ima 
posameznik hkrati lastnost zavarovanca in upokojenca. Pri tem je potrebno poudariti, da morajo 
biti takšni ukrepi subsidiarne narave in nikakor ne smejo nadomeščati temeljnih ukrepov proti 
izzivom, ki jih prinašajo demografske spremembe ter predstavljati obliž nizkim pokojninam.8 
 
Da bi lažje razumeli institut dvojnega statusa delavca in upokojenca je potrebno, da institut 
pogledamo v širši luči9, zato sem v magistrski diplomski nalogi slednji institut analizirala z vidika 
temeljev socialne varnosti in namena, ki ga ta sistem zasleduje v primeru socialnega tveganja 
starosti. Potrebno je poudariti, da slovenska ureditev predvideva več možnosti opravljanja dela ali 
dejavnosti upokojencev. Tako so v različnih zakonih urejene alternativne podlage za opravljanje 
dela ali dejavnosti upokojencev, ki v samem temelju niso toliko v nasprotju s sistemom socialne 
varnosti. K svoji analizi bom dodala tudi primerjalnopravno ureditev v treh izbranih evropskih 
državah. Šele ob poglobljenem razumevanju samega pomena sistema socialne varnosti se je 
mogoče do instituta dvojnega statusa delavca in upokojenca kritično opredeliti.  
2. PRAVICA DO SOCIALNE VARNOSTI 
 
Socialna varnost, socialno zavarovanje, socialno varstvo, socialne ugodnosti in socialna zaščita so 
pojmi, s katerimi označujemo sisteme, ki posameznikom in družinam zagotavljajo pravice do 
dajatev oziroma prejemkov v denarju ali v naravi iz razloga zagotovitve ustreznih razmer za osebni 
razvoj in življenje v blagostanju.10 
 
Javne socialne sisteme, ki so oblikovani na podlagi določene socialne politike, organizira in izvaja 
država.11 
 
V pravu socialne varnosti se za opredelitev sistemov in pojmov uporabljajo mednarodno pravni 
akti in nacionalna pravna ureditev, čeprav so slednji sistemi in pojmi obravnavani tudi s strani 
ekonomske in sociološke vede.12 
 
                                               
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 G. Strban, v: M. Jemec Tomazin, K. Škrubej, G. Strban (ur.), MED JASNOSTJO IN NEDOLOČENOSTJO (2019), 
str. 211-247. 
11 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 28. 
12 Ibidem, str. 40-41. 
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Izrecnih definicij omenjenih pojmom in sistemov ne najdemo ne v mednarodnih aktih, kot ne v 
slovenski zakonski ureditvi, zato avtorji različnih strok v evropskih državah pojme opredeljujejo 
različno, kar povzroča težave, zlasti pri interpretaciji ustavne človekove pravice do socialne 
varnosti.13 
 
V mednarodnih pravnih aktih pojem socialne varnosti največkrat zasledimo v zvezi s pravico do 
socialne varnosti ali s sistemom sociale varnosti.14 
 
Pravica do socialne varnosti ni klasična pravica, saj se od drugih pravic razlikuje po tem, da ni 
opredeljena v nobenem zakonu. V nekaterih zakonih se omenja le sistem socialne varnosti oziroma 
zagotavljanje socialne varnosti posameznim upravičencem. 15 Urejena je v Ustavi Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: URS)16 in v nekaterih nekaterih evropskih in mednarodnih pravnih 
aktih. 
 
V mednarodnem, evropskem in nacionalnem pravu je pravica do socialne varnosti uvrščena pod 
temeljne človekove pravice, kot temeljna vrednota in vodilo ravnanja vseh subjektov v družbi.17 
 
Kronološki pregled mednarodne ureditve pokaže, da je v 22. členu Splošne deklaracije človekovih 
pravic (v nadaljevanju: SDČP) urejena pravica do socialne varnosti, ki pravico do socialne varnosti 
priznava vsakomur kot članu družbe ob realiziciji najbolj obremenjujočih dogodkov v življenju, 
ki bi jih posameznik sam ali kot družina stežka premagali.18 
 
Med pomembnejšimi akti Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju: MOD) je Konvencija št. 
102 o minimalnih normah socialne varnosti (v nadaljevanju: Konvencija št. 102), kjer pravica do 
socialne varnosti izrecno ni opredeljena, vendar lahko iz celotne vsebine Konvencije št. 102 
razberemo, da se v okviru sistemov socialne varnosti zagotavljajo pravice do denarnih dajatev, ki 
nadomeščajo izpadli zaslužek za zaposlene in druge aktivne osebe v primerih, ko posameznik 
začasno izgubi plačo oziroma drugi zaslužek zaradi realizacije enega od socialnih tveganj. 
Konvencija št. 102 kot socialne primere našteva: bolezen, materinstvo, poškodbe pri delu ali 
                                               
13 Ibidem, str. 41. 
14 Ibidem. 
15 G. Strban, Pravica do socialne varnosti in njen pomen v času gospodarske recesije, v: Delavci in delodajalci, XII 
(2012), 4, str. 509. 
16 Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a. 
17 G. Strban, v: M. Pavčnik, A. Novak (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 341. 
18 Ibidem. 
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poklicne bolezni, brezposelnost ali trajno izgubo plače zaradi invalidnosti, starosti ali smrti osebe, 
ki preživlja družinske člane. Čeprav je bilo Priporočilo MOD št. 202 o nacionalnih temeljih 
socialne zaščite (v nadaljevanju: Priporočilo št. 202) sprejeto leta 2012 s strani MOD in kronološko 
gledano mlajše ter ne spada v ta del odstavka, ampak na sam konec, se mi zdi smotrno, da slednje 
omenim kar na tem mestu, ko je govora o aktih, ki jih je sprejela MOD. Priporočilo št. 202 v 
preambuli poudarja, da je pravica do socialne varnosti človekova pravica, ki je ob spodbujanju 
zaposlovanja nujna podlaga za nadaljnji razvoj. Prav tako pa določa načelo univerzalnosti zaščite, 
ki temelji na družbeni solidarnosti.19 
 
Prvotna in Spremenjena Evropska socialna listina (v nadaljevanju: ESL) se od ostalih mednarodnih 
pravnih virov razlikujeta po tem, da določata pravico do socialne varnosti v obliki dolžnosti držav 
pogodbenic in ne v obliki pravice posameznika.20 V Prvotni ESL je v 12. členu govora o pravici 
do socialne varnosti, ki določa dolžnost države, da svoj sistem uredi tako, da bo zagotovila pravico 
do dajatev za najmanj tri socialne primere, ki so določene v Konvenciji št. 102.21 V Spremenjeni 
ESL so v 12. členu ohranili pravico do socialne varnosti, vendar je razlika v tem, da mora država 
podpisnica zagotoviti pravico do dajatev za minimalno šest socialnih primerov, ki so pogoj za 
ratifikacijo Evropskega kodeksa socialne varnosti.22 
 
V mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (v nadaljevanju: MPEKSP) 
se kot eno od možnih poti uresničevanja pravice do socialne varnosti navaja socialna 
zavarovanja.23 Prav tako je v 9. členu MPEKSP določena obveznost države, da vsakomur priznava 
pravico do socialne varnosti.24 
 
V pravu EU je pravica do socialne varnosti omenjena v Listini EU o temeljnih pravicah (v 
nadaljevanju: Listina EU). Ta v svojem 34. členu, ki je vključen v poglavje Solidarnost, določa, 
da Unija priznava in spoštuje pravico do dostopa do dajatev socialne varnosti in posledično s tem 
priznava pravico do socialne varnosti. Prav tako tudi Sodišče EU pri odločitvah svojo 
argumentacijo opira na določbe Listine.25 
                                               
19 G. Strban, Pravica do socialne varnosti in njen pomen v času gospodarske recesije, v: Delavci in delodajalci, XII 
(2012), 4, str. 510. 
20 G. Strban, v: A. Novak, M. Pavčnik (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 341. 
21 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 41. 
22 Ibidem, str. 42. 
23 G. Strban, v: A. Novak, M. Pavčnik (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 341. 
24 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 42. 
25 G. Strban, Pravica do socialne varnosti in njen pomen v času gospodarske recesije, v: Delavci in delodajalci, XII 
(2012), 4, str. 511. 
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Na podlagi napisanega lahko povzamemo, da v mednarodnopravni in evropski ureditvi sistemi 
socialne varnosti vključujejo pravice zaposlenih oseb in ostalih, ki opravljajo pridobitno dejavnost 
do nadomestila plače oziroma zaslužka in do pokojnine v primeru začasne ali trajne nezmožnosti 
za delo ali zaradi povečanja stroškov v primeru zdravljenja in v primeru preživljanja otrok. S tem 
se zagotavlja varnost in kontinuiteta dohodka delavcev in drugih aktivnih oseb, njihovih 
družinskih članov v obdobju, ko ne morejo delati oziroma imajo povečane stroške.26 
 
Zgoraj omenjeni pravni akti praviloma ne varujejo posameznikovega pravnega interesa na določen 
način ravnati oziroma neravnati. Slednje omogočajo zakoni, ki pravico do socialne varnosti pravno 
konkretizirajo.27 
 
V slovenski ureditvi sta, v poglavju o temeljnih človekovih pravicah, v 50. členu URS urejeni 
pravica do socialne varnosti in pravica do pokojnine. V slednjem členu, natančneje v drugem 
odstavku, je določeno, da država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko invalidsko ter drugo 
socialno zavarovanje in skrbi za njihovo delovanje. Prvi odstavek 50. člena URS določa obveznost 
države, da ustvari pogoje ter možnosti za uresničevanje pravice do socialne varnosti in pravico do 
pokojnine (t.i. zakonski pridržek).28 Tako za 50. člen URS veljajo ustavne določbe o podrobnejšem 
zakonskem urejanju, kjer sta pravica do socialne varnosti in pravica do pokojnine pravno 
konkretizirani, zagotavljeni vsem upravičencem, ne glede na njihove osebne okoliščine. 29 
Omogočeno mora biti tudi sodno varstvo, vključno z ustavno pritožbo. O uresničevanju pravice 
do socialne varnosti odločajo specializirana socialna sodišča. V Sloveniji so organizirana v okviru 
posebnega delovnega in socialnega sodišča.30  
 
Zakonodajalcu je, glede na navedeno, prepuščeno precej široko polje proste presoje za urejanje 
človekove pravice do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Vendar le-ta ni povsem 
neomejen, saj je dolžan pri zakonskem urejanju te pravice upoštevati namen in cilj 50. člena URS, 
ki pravi, da je potrebno posameznikom zagotavljati ekonomsko varnost in človekovo dostojanstvo, 
pri tem pa upoštevati veljavne mednarodno relevatntne instrumente, ki zavezujejo Republiko 
Slovenijo. Prav tako pa zakonodajalec ne sme zanemariti dejstva, da ima človekova pravica do 
                                               
26 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 42. 
27 G. Strban, Pravica do socialne varnosti in njen pomen v času gospodarske recesije, v: Delavci in delodajalci, XII 
(2012), 4, str. 511. 
28 URSR odločba, opr. št. U-I-303/18 z dne 18.09.2019.  
29 G. Strban, v: A. Novak, M. Pavčnik (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 343. 
30 Ibidem. 
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socialne varnosti tudi ustavno zagotovljeno jedro, ki je samo bistvo te človekove pravice, zato je 
zakonodajalec, na področju opredeljevanja vsebine in obsega človekove pravice, vezan z ustavno 
določeno vsebino same človekove pravice in se ne nahaja na polju njegove lastne presoje.31 
 
Pravica do pokojnine je po URS pravica socialne kategorije, ki ima tudi premoženjski vidik, saj 
mora le-ta primerno temeljiti na zavarovalnem principu ter je odvisna predvsem od trajanja in 
višine plačevanja prispevkov. Premoženjski vidik pravice do pokojnine tako uživa dvojno ustavno 
varstvo, in sicer po prvem odstavku 50. člena in po 33. členu URS.32 
 
Z ustavno zagotovljenenim jedrom pravice do pokojnine se zagotavlja dohodkovna varnost 
zavarovancev za primer, ko ti ne rabijo biti več delovno aktivni in jim na ta način dohodka ni 
potrebno več zagotavljati. Pri tem je pomembno poudariti, da v primerih upokojitve ne gre nujno 
za dejansko nezmožnost posameznika za delo, kot je bilo nekoč, temveč bolj za upoštevanje 
družbenega konsenza, da posamezniku, ko dopolni določeno starost in izpolni pogoj pokojninske 
dobe, ni potrebno biti več delovno aktiven. To pomeni, da se po stališčih sprejetih v ustavnosodni 
presoji s pokojnino posamezniku v določenem deležu sorazmerno nadomešča dohodek, ki ga je ta 
imel v aktivni dobi. Situacija, ko zavarovanec ne bi prenehal s svojo delovno aktivnostjo in bi ta 
kljub temu prejemal starostno pokojnino, socialnega vidika ustavnega jedra pravice do pokojnine 
ne zagotavlja.33 
 
V nacionalnih sistemih evropskih držav se pojem socialne varnosti uporablja neenotno. Imamo 
dva načina; tako, da pokriva sisteme dajatev, kot je to določeno v mednarodnih aktih, ali pa v 
širšem smislu. Iz vsebine 7. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (v nadaljevanju: ZDSS-
1)34 lahko razberemo, da med socialne prejemke uvršča tudi socialnovarstvene dajatve, ampak 
samo, če je njihov namen reševati socialno varnost upravičenca. Na podlagi tega lahko sklepamo, 
da v Sloveniji vsi sistemi dajatev in prejemkov, ki zagotavljajo dohodkovno varnost posameznika 
ali družine, spadajo v sistem socialne varnosti. Tako v Sloveniji prevladuje stališče, da v sistem 
socialne varnosti poleg sistemov dajatev in prejemkov za devet socialnih tveganj, spada tudi sistem 
socialnega varstva oziroma sistem socialnih pomoči.35 
                                               
31 URSR odločba, opr. št. U-I-303/18 z dne 18.09.2019. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1), Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – 
ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E. 
35 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 42-43. 
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2.1. NAČELI VZAJEMNOSTI IN SOLIDARNOSTI 
 
Načeli vzajemnosti in solidarnosti sta načeli na katerih temelji sistem socialne varnosti. Pojem 
vzajemnost se nanaša na medsebojno povezanost in pomoč. Zasledimo ga lahko predvsem na 
horizontalni ravni; med mladimi in starimi, zaposlenimi in brezposelnimi, zdravimi in bolnimi, 
zmožnimi za delo in invalidnimi osebami, osebami brez otrok in osebami z otroci in med osebami 
zmožnimi za samostojno življenje in tistimi, ki tega niso zmožni.36 
 
Bistvo načela vzajemnosti, na osnovi katerega se zagotavlja materialna in socialna varnost za 
primer starosti, invalidnosti, smrti in v drugih zavarovalnih primerih, je, da zavarovanci v sistem 
vplačujejo prispevke vzajemno eden za drugega in sredstva, ki jih prispevajo zavarovanci se sproti 
porabijo za izplačilo pravic, pravice pa uveljavljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
pravice.37 Tako se pojem vzajemnosti nanaša na združevanje tveganj ter virov financiranja na eni 
strani in razporeditev upravičenosti na drugi strani.38 Na načelu vzajemnosti temeljijo predvsem 
sistemi socialnih zavarovanj, saj se financirajo s prispevki vseh obvezno zavarovanih oseb.39 
 
Solidarnost je širok, vendar nekoliko nedoločen pojem. V Slovenskem slovarju knjižnega jezika 
(v nadaljevanju: SSKJ) je pojem solidarnost opredeljen kot pripravljenost za medsebojno pomoč, 
sodelovanje ter zavest skupnosti, medsebojne povezanosti posameznikov zlasti v družbenem 
življenju. 
 
Z načelom solidarnosti se osebam, ki tekom aktivnega obdobja, zaradi različnih razlogov niso bile 
sposobne plačevati prispevkov v tolikšni meri, da bi si zagotovile splošno raven pravic, nudi 
materialna in socialna varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti. Pri tem pa dejstvo, ali je ta 
oseba v aktivnem obdobju življenja v pokojninsko blagajno prispevala toliko sredstev, kot se mu 
jih bo izplačevalo v pasivnem življenju, ni pomembno. S tem načinom se posamezniku zagotavlja 
dostojen življenjski standard in preprečuje socialna ogroženost določenih kategorij 
zavarovancev.40 
 
                                               
36 Ibidem, str. 36. 
37 Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), EPA: 
1690-VII, URL: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-
01/8d9670c37b1a1556ceb262833a17bddce0e5423e970c1ee76c0a1d27cccb7e0c (11.04.2021). 
38  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Bela knjiga o pokojninah, URL: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/pokojnine/Bela-knjiga-o-pokojninah.pdf (11.04.2021). 
39 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 36. 
40  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Bela knjiga o pokojninah, URL: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/pokojnine/Bela-knjiga-o-pokojninah.pdf (11.04.2021). 
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Ustavno sodišče RS je v odločbi U-I-36/0041 kot eno izmed temeljnih značilnosti socialne države 
in pravice do socialne varnosti izpostavilo načelo solidarnosti. V odločbi je Ustavno sodišče RS 
ugotovilo, da je zakonodajalec s tem, ko je določil najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo, sledil 
načelu solidarnosti. To pa ne nasprotuje načelu socialne države, ki je določena v 2. členu URS, kot 
ne iz nje izvirajoči pravici do socialne varnosti.42 
 
V sistemu socialne varnosti poznamo tri različne oblike solidarnosti. To so vertikalna, horizontalna 
in medgeneracijska solidarnost. Pri vertikalni solidarnosti gre za solidarnost med posamezniki, ki 
so bolj ali manj premožni ali s tistimi z visokimi dohodki ter premoženjem in tistimi z nižjimi 
dohodki, premoženjem ali popolnoma brez njih. Ustavno sodišče RS je v odločbi U-I-137/0343 
ugotovilo, da omejevanje osnove za odmero starševskega nadomestila navzgor in navzdol ni v 
nasprotju z URS in sloni na načelu solidarnosti. Podobno je Ustavno sodišče RS ugotovilo tudi 
glede najvišje in najnižje pokojninske osnove v odločbi U-I-36/00.44  
 
Če povzamemo, s tem, ko je zakonodajalec omejil osnovo za odmero starševskega nadomestila 
navzgor in navzdol in določil najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo, ni deloval v nasprotju z 
načelom socialne države (2. člen URS) in ne v nasprotju s pravico do socialne varnosti ( 50. člen 
URS), saj se načelo solidarnosti na vertikalni ravni odraža v tako, da se del nadomestila pri 
upravičencih, ki glede na višje plače prispevajo več, nameni pokrivanju nadomestila tistim, ki 
glede na nižje plače prispevajo manj.45 
 
Pri horizontalni solidarnosti razlikovanje temelji na eni od osebnih okoliščin in ne na višini 
prejemkov, kot pri vertikalni solidarnosti. Moški in ženske ob enakem dohodku plačujejo enake 
prispevke v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju, kljub različnemu tveganju. Ugotovimo 
lahko, da je v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju prisotna horizontalna solidarnost. 
Družinski člani so upravičeni do zdravstvenih storitev in do vdovske ali družinske pokojnine po 
zavarovancu, čeprav ta zavarovanec ne plačuje nobenega dodatnega prispevka ter zavarovanci 
brez otrok ali družinskih članov, ki bi lahko koristili te pravice, ne plačujejo nič manj prispevkov.46 
 
                                               
41 USRS Odločba, opr. št. U-I-36/00 z dne 11.12.2003. 
42 Strban, v: A. Novak, M. Pavčnik (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 344. 
43 USRS Odločba, opr. št. U-I-137/03 z dne 26.05.2005. 
44 Ibidem, str. 345. 
45 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
46 Ibidem. 
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Pri medgeneracijski solidarnosti je izpostavljena solidarnost med aktivno in upokojeno generacijo. 
Prepoznamo jo lahko v dokladnem načinu financiranja v obveznem pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, kjer aktivna generacija zagotavlja sredstva za neaktivno generacijo, v pričakovanju, 
da bodo naslednje generacije to počele tudi za njih. Podana je prav tako v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju, saj starejše generacije potrebujejo več zdravstvenih storitev, pri tem pa ne plačujejo 
več dohodkov in pri zavarovanju za starševsko varstvo, kjer starejši zavarovanci še vedno 
plačujejo prispevke za zavarovanje za starševsko varstvo, čeprav je pri njih manjše oziroma sploh 
ni tveganja za nastanek socialnega primera starševstva.47 
 
Načeli vzajemnosti in solidarnosti se ne prekrivata v celoti, vendar ju kljub temu Ustavno sodišče 
RS večkrat povezano omenja, čeprav pri socialnem zavarovanju ne gre za sistem, ki bi temeljil 
samo na načelu vzajemnosti, temveč gre za sistem, ki temelji tudi na načelu solidarnosti. Pri 
vzajemnosti gre za porazdelitev tveganja za nastanek določenega zavarovalnega primera na 
zavarovalno skupnost enako ogroženih. To pa ni značilnost socialnih zavarovanj, ampak zasebnih 
zavarovanj. Pri socialnih zavarovanjih je značilno, da se v skupnost vključuje različno ogrožene 
osebe, kar ustreza načelu solidarnosti.48 
 
V nekaterih evropskih državah Ustave neposredno omenjajo načelo solidarnost. Tako italijanska 
ustava poudarja izpolnjevanje temeljnih dolžnosti politične, ekonomske in socialne solidarnosti. 
V nemški ustavi načelo solidarnosti izrecno ni omenjeno, saj velja, da gre za splošno sprejeto 
ustavno načelo, ki je izpeljano iz koncepta človečnosti, kot temelja nemške ustave in načela 
socialne države, delno v povezavi z varovanjem človekovega dostojanstva. S strani nemškega 
zveznega ustavnega sodišča je kot temeljno načelo socialnega zavarovanja izpostavilo načelo 
solidarnosti.49 
 
Poleg načeli vzajemnosti in solidarnosti, v sistemu socialne varnosti, tako pri nas in v tujini 
poznamo še naslednja načela, ki se nanašajo na pravico do socialne varnosti: načelo enotnosti, 
univerzalnosti, obveznosti, delitve po delu, demokratičnosti, nezastarljivosti in neodtujljivosti, 
spoštovanja pravic ter varstva pravic iz socialne varnosti.50 
2.2. NALOGE SISTEMA SOCIALNE VARNOSTI 
 
                                               
47 Ibidem. 
48 Strban, v: A. Novak, M. Pavčnik (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 346. 
49 Ibidem, str. 347. 
50 T. Jakopič, NAČELA SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 29-47. 
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Preden se je pojavila doktrina socialne varnosti, se funkcija socialnega zavarovanja ni bistveno 
ločevala od tradicionalnih funkcij socialne pomoči, saj je bila njena naloga, da razreši pojav 
pomanjkanja, v tistem času predvsem skupini industrijskega delavstva. Doktrina socialne varnosti 
temelji na analizi človeških potreb in zagotovitve potrebnih sredstev za zagotovitev potreb v 
celoti.51 
 
S sistemom socialne varnosti zasledujemo namen zaščite, varnosti, ki jo družba zagotavlja ob 
nastanku socialnega tveganja, ko ta s seboj prinese izpad oziroma bistveno zmanjšanje dohodka 
ali povečanje stroškov. Zagotavlja se varnost dohodka, to pa je odraz širše ali ožje družbene 
solidarnosti. Slednje je ciljna naloga sistema socialne varnosti, saj gre v teh primerih socialnih 
tveganj, kot so nastanek bolezni ali poškodbe, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, invalidnost, 
starosti, smrti zavarovanca, brezposelnosti, materinstva in očetovstva, za taka bremena, ki jih 
posameznik ne (z)more nositi sam. Prav tako pa gre v teh primerih za taka tveganja, ki ne vplivajo 
le na posameznika, vendar tudi na obstoj in razvoj družbe.52 
 
Nekdaj je bil temeljni namen sistema socialne varnosti zaščita ekonomsko in socialno revnejših 
delov prebivalstva. Danes je tako mišljenje ovrženo, saj jim minimalno zaščito ponuja sistem 
socialne pomoči. Današnje dajatve, ki nadomeščajo izpadli, zmanjšani ali povečani dohodek, 
morajo zagotoviti primerno varnost dohodka, tj. raven dohodka, saj se ščiti življenski standard, 
čeprav v določenih mejah in ne zagotavlja minimalne zaščite na ravni socialne pomoči. Tako je 
recimo pri obveznem pokojninskem zavarovanju, kjer mora biti pokojnina sorazmerna preteklim 
dohodkom in dolžini zavarovalne dobe in ne kategorična socialna pomoč v primeru starosti.53 
Vendar ali je temu tudi tako v praksi, pa je drugo vprašanje. 
 
Precejšen odmik od zgoraj omenjenih temeljnih načel, na katerih sloni pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v Republiki Sloveniji, predvsem pa odmik od principa, ki v osnovi pomeni, da je 
pravica do pokojnine pravica iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki izhaja iz minulega 
dela, ki temelji na prispevkih, plačanih v času aktivne dobe zavarovanca in temeljnega namena o 
zagotovitvi primerne varnosti dohodka in omogočiti določeno kontinuiteto doseženega 
življenjskega standarda in ne socialne 54 , predstavlja četrti odstavek 39. člena Zakona o 
                                               
51 A. Radovan, O pravicah iz socialne varnosti, v: Podjetje in delo, 6 (1990), str. 548. 
52 G. Strban, Pravica do socialne varnosti in njen pomen v času gospodarske recesije, v: Delavci in delodajalci, XII 
(2012), 4, str. 514. 
53 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 115. 
54 Republika Slovenija, predlagam.vladi.si, URL: https://predlagam.vladi.si/predlog/9055 (09.04.2021). 
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pokojninskem in invalidskem zavarovanju55 (v nadaljevanju: ZPIZ-2)56. Dne, 23.03.2021, je bil v 
Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2I) 57 , ki je bil uveljavljen 
17.04.2021, uporabljati pa se bo začel prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi, tj. 01.05.2021. 
Z 2. členom ZPIZ-2I se spreminja četrti odstavek 39. člena ZPIZ-2, tako, da se bo ta sedaj glasil; 
»Ne glede na določbe tega zakona, ki urejajo odmero starostne in invalidske pokojnine, je 
zavarovancu (moškemu in ženski), ki je pridobil pravico do starostne ali invalidske pokojnine po 
določbah tega zakona in je dopolnil pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina 
pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, 
zagotovljena pokojnina v višini 620 eurov.«58 Kot sem že omenila v prejšnjem odstavku, je v 
današnjem času sprejeto stališče o namenu, ki ga sledi obvezno pokojninsko zavarovanje, preseglo 
nekdanji temeljni namen socialne varnosti (tj. zaščita ekonomsko in socialno revnejših delov 
prebivalstva). Pokojnina bi morala zagotoviti primerno varnost dohodka in omogočit določeno 
kontinuiteto doseženega življenjskega standarda in ne socialno pomoč.59 Ob napisanem se mi 
postavi vprašanje, ali četrti odstavek 39. člena ZPIZ-2 oziroma 2. člen ZPIZ-2I sledi zgoraj 
omenjenemu in v današnjem času sprejetemu stališču ter namenu ali predstavlja socialno pomoč 
in s tem postavlja v vlogo socialnega transferja. 
 
Predlog poslanske stranke Levice, ki pa je bil s strani poslancev v Državnem zboru zavrnjen, je bil 
tudi dvig minimalne starostne, predčasne in invalidske pokojnine iz 246,00 EUR na 442,00 EUR. 
S slednjim predlogom je bila javnost, stroka, predvsem pa Zavoda za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) odločno proti, saj predstavlja grob poseg v obvezni 
pokojninski in invalidski sistem, saj, če pokojnina ni več odvisna od vplačanih prispevkov, ta 
preide iz ekonomske kategorije v socialni transfer, kar pa je v nasprotju s temeljnimi načeli in 
namenom, ki ga zasleduje pokojnina.60 
 
                                               
55 Četrti odstavek 39. Člena ZPIZ-2: “Ne glede na določbe tega zakona, ki urejajo odmero starostne in invalidske 
pokojnine, je zavarovancu (moškemu in ženski), ki je pridobil pravico do starostne ali invalidske pokojnine po 
določbah tega zakona in je dopolnil pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez 
dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, zagotovljena pokojnina v višini 500 eurov.« 
56 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-
C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 
40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO. 
57 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I), Uradni list 
RS, št. 51/21. 
58 ZPIZ-2I ne uvaja na novo instituta zagotovljene pokojnine, saj je bil ta uveden že prej. Z drugim členom ZPIZ-2I 
le spreminja višino zneska. 
59 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 115. 
60  J. Krebelj, Za 15 let dela enaka pokojnina kot za 30?, v: Primorske novice, URL: 
https://www.primorske.si/slovenija/za-15-let-dela-enaka-pokojnina-kot-za-30 (10.04.2021). 
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Naloge sistema socialne varnosti se konkretizirajo s socialnopravnimi razmerji med zavarovano 
osebo oziroma drugim upravičencem in nosilcem socialne varnosti, ki je v tem primeru država ali 
od nje ustanovljen javni zavod.61 
 
Socialnopravna razmerja so lahko enostranska ali dvostranska. Enostranska socialnopravna 
razmerja so predvsem na področjih socialnega varstva (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek 
in socialnovarstvene storitve) in družinskih prejemkov. Ta se financirata iz državnega proračuna 
ali proračuna lokalnih skupnosti. Pri dvostranskih socialnopravnih razmerjih imamo prispevni del 
in dajatveni del. Plačevanje prispevkov s strani zavarovane osebe predstavlja prispevni del. 
Dajatveno razmerje pa nastane ob nastopu socialnega primera, če zavarovanec izpolni z zakonom 
določene pogoje in vloži zahtevek.62 S tem si oseba zagotovi zavarovalno zaščito, ki se izrazi v 
dajatvi, če pride do uresničitve socialnega tveganja. Subjekti socialnopravnega razmerja so na eni 
strani fizične osebe, in na drugi strani država ali od nje ustanovljen javni zavod. Fizične osebe so 
individualni upravičenci, uporabniki in nosilci socialnovarstvenih pravic, ki so do posameznih 
(denarnih, storitvenih in stvarnih) dajatev iz sistema socialne varnosti upravičeni.  Sistem socialne 
varnosti se aktivira in zagotovi osebi dajatve iz sistema socialne varnosti, če pride do uresničitve 
socialnega tveganja.63  
 
Socialnopravno razmerje nastane na podlagi pobude fizične osebe, ko ta zahteva socialno dajatev, 
pri dajatvah iz socialnega zavarovanja, pa z obveznostjo plačevanja prispevkov upravičencev. V 
trenutku, ko nosilec izjavi svojo svobodno voljo in zahteva socialno dajatev, nastane 
socialnopravno razmerje med zavarovano osebo ali drugim upravičencem, ki je fizična oseba 
oziroma nosilec pravic in pristojno institucijo, kot dolžnikom. Fizična oseba mora tako za nastanek 
dajatvenega razmerja ob nastopu socialnega primera, zagotoviti, da je zavarovanec izpolnil z 
zakonom določene pogoje in vložil zahtevek.64 
 
Iz zgoraj napisanega lahko povzamemo, da mora biti za zagotovitev dajatve izpolnjen tako 
vsebinski oziroma materialni pogoj, ki predstavlja uresničitev socialnega tveganja, ki povzroči 
potrebo po dajatvi, in formalni pogoj, ki je vložitev zahtevka. Tako pri materialnem, kot pri 
formalnem pogoju pa imamo tudi izjeme. Izjemo pri materialnem pogoju predstavljajo preventivne 
zdravstvene storitve, ki so namenjene preprečitvi bolezni. V tem primeru vsebinski oziroma 
                                               
61 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
62 Ibidem. 
63 A. Radovan, O pravicah iz socialne varnosti, v: Podjetje in delo, 6 (1990), str. 552. 
64 Ibidem. 
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materialni pogoj ne bo izpolnjen. Pri formalnem pogoju imamo prav tako izjemo, ko ni potrebno 
vložiti zahtevka, saj se dajatve zagotavljajo ex officio. To se zgodi pri otroških dajatvah, ko center 
za socialno delo o pravici do dodatka za velike družine odloči enkrat letno po uradni dolžnosti in 
ne na podlagi vložitve zahtevka.65  
3. SOCIALNO TVEGANJE 
 
Določeni nepredvidljivi dogodki v življenju imajo lahko za posledico popoln ali delni izpad 
dohodka oziroma nesorazmerno povečanje stroškov. V veliki večini gre v teh primerih za taka 
bremena, ki jih posameznik ne (z)more nositi sam in ta vplivajo na obstoj in razvoj družbe. Gre za 
zavarovanje določenega socialnega tveganja, ki pomeni možnost nastanka določenega dogodka. 
Socialna zavarovanja se omejujejo zgolj na najhujše in najbolj obremenjujoče nevarnosti za 
posameznika oziroma njegovo družino in so vnaprej opredeljena z zakoni. Tako je socialno 
tveganje tisto tveganje, ki je potrebno družbene zaščite in je nastalo kot produkt družbenega 
soglasja.66 
 
Pri socialnih tveganjih ni potrebno, da je tveganje bodoče in da gre za negotov dogodek, oseba bo 
kljub temu vključena v zavarovanje. V pravu socialne varnosti poznamo primarna in sekundarna 
socialna tveganja. Primarna socialna tveganja so tista, za katera so ustanovljena posamezna 
socialna zavarovanja. Tako sta na primer obvezno zdravstveno zavarovanje, ki zagotavlja zaščito 
predvsem za primarni tveganji bolezni in poškodbe ter zavarovanje za brezposelnost, ki nudi 
zaščito za tveganje brezposelnosti. Sekundarna socialna zavarovanja so tista, ki v primarnem 
socialnem zavarovanju ne nudijo zaščite, lahko pa obstajajo ob že obstoječem primarnem 
socialnem tveganju.67 
 
Socialno tveganje je tisto tveganje, ki je potrebno družbene zaščite. Lahko ga opredelimo kot 
rezultat družbenega konsenza, ki je bil realiziran v parlamentu ter izražen v zakonih, ki omogoča 
družbo zaščito.68 
 
Če so dogodki v življenju ljudi redki, država ne bo organizirala sistema družbene zaščite, prav 
tako pa ne bo podan tudi interes zasebnih zavarovalnic po ponuditvi zasebnega zavarovanja. 
                                               
65 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
66 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 114. 
67 Ibidem. 
68 G. Strban, v: F. Marhold, U. Becker, E. Eichenhofer, G. Igel, G. Prosperetti, ARBEITS - UND SOZIALRECHT 
FÜR EUROPA (2020), str. 741-745. 
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Zasebne zavarovalnice bodo ponudile možnost zavarovalne zaščite, ko bodo dogodki dovolj 
množični, ampak ne bodo predstavljali splošnega tveganja. Ko določen dogodek postane dovolj 
pogost in se redno pojavlja, postane splošno tveganje. To splošno tveganje pa lahko vpliva na 
razvoj in obstoj družbe kot take. Zato ti dogodki predstavljajo takšno socialno tveganje, da je 
država primorana organizirati družbeno zaščito v obliki socialnih zavarovanj oziroma drugih 
socialnih sistemov.69 
 
Dolžnost organizacije socialnih sistemov države, izhaja že iz časa francoske revolucije, ko je bila 
sprejeta Deklaracija pravic človeka in državljana iz leta 1789. Iz tega izhaja, da ti sistemi niso 
novi. S tem javnim sistemom država zagotavlja varnost svojim prebivalcem, predvsem varnost 
dohodka in s tem vključenost v družbeno življenje, če oziroma ko pride do popolne ali delne izgube 
prihodkov ali povečanih stroškov, ki jih posamezniki ne (z)morejo sami nositi, saj bi slednje 
predstavljalo preveliko breme. 70 
 
V SDČP so urejene socialne pravice in med njimi je tudi pravica do socialne varnosti, ki pripada 
vsakemu članu družbe, saj omogoča dostojanstvo in svoboden razvoj posameznikove osebnosti. 
Kot ena temeljnih dolžnosti sodobne države je zagotavljanje varnosti svojim prebivalcem. V 
SDČP so kot splošna socialna tveganja omenjena brezposelnost, bolezen, invalidnost, vdovstvo in 
starost. V dodani generalni klavzuli, ki se glasi: “ali druge nzmožnosti življenjskih sredstev zaradi 
okoliščin, neodvisnih od njegove volje”, SDČP poda možnost in ostane pojmovno odprta za 
določitev dodatnih primerov. Slednje velja tudi v naši Ustavi. V Konvenciji št. 102 so dodane še 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, zdravljenje in vzdrževanje otrok in materinstvo. To so 
socialna tveganja pri katerih je družba ocenila, da za posameznika oziroma družino predstavlja ta 
dogodek preveliko breme in ga ta ne bi (z)mogel prebroditi sam, brez pomoči države.71 
3.1. PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED SOCIALNIM IN ZASEBNIM 
TVEGANJEM 
 
V osrednji Evropi je socialno zavarovanje osrednja pot za uresničevanje mednarodne in ustavne 
pravice do socialne varnosti.72 
 




72 G. Strban, Odvisnost od oskrbe drugega - novo socialno tveganje?, v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 
215. 
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Tveganje je pojem, ki je uporabljen tako v zavarovalnem pravu, ki je del gospodarskega prava, kot 
v socialnem zavarovalnem pravu, ki je del prava socialne varnosti. Obe zavarovanji, tj. javno in 
zasebno se ukvarjata z zavarovanjem določenega tveganja oziroma nevarnosti nastanka 
določenega dogodka, ki bi imel za posledico popolno, delno izgubo ali zmanjšanje dohodka.73 
 
Pri socialnih zavarovanjih se socialna tveganja omejujejo le na najbolj obremenjujoče nevarnosti 
v življenju posameznika. Socialna tveganja so vnaprej opredeljena z zakoni, tveganje pa ne rabi 
biti bodoče in oseba bo kljub temu vključena v zavarovanje. Obremenjujoči dogodek prav tako ne 
bo vedno negotov, neodvisen od volje zakonodajalca. Primer slednjega je zavarovanje za starost, 
za katerega si upam si zatrditi, da je to dogodek, ki ga vsi z neko mera zadovoljstva in olajšanja 
pričakujemo in ne gre za popolnoma negotov ter od naše volje neodvisen dogodek.74 
 
Socialno zavarovanje se razlikuje od zasebnega zavarovanja tudi po tem, da za obstoj razmerja ni 
potrebno skleniti pogodbe, saj se socialnozavarovalno razmerje oblikuje ex lege. Slednje je 
posledica cilja oziroma namena obveznega zavarovanja, ki je predvsem zaščita družbe in socialna 
izravnava. V socialnem zavarovanju je prisotno zavarovalno načelo, vendar je to tradicionalno 
izločeno iz zavarovalnega prava ter je del prava socialne varnosti.75 
 
V zasebnem zavarovalnem pravu je razlika med zavarovalnim tveganjem in zavarovalnim 
primerom. Zavarovalna pogodba se sklene glede za določeno tveganje, ki predstavlja obstoj 
nevarnosti za nastanek zavarovalnega primera, uresničitev tega tveganja pa je zavarovalni primer. 
Zavarovalni razmerje nastane z zavarovalno pogodbo in ne ex lege, kot je značilno za socialno 
zavarovanje. Pri zasebnem zavarovanju gre prav tako za negotov, bodoč dogodek, ki ni odvisen 
od izključne volje obeh pogodbenih strank in ni omejen na najhujše oziroma najbolj 
obremenjujoče nevarnosti v življenju posameznika in njegove družine.76 
 
Socialna tveganja se delijo na primarna in sekundarna. Obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje je primer zavarovanja, ki omogoča zaščito za primarno socialno tveganje starosti. 
Sekundarna socialna tveganja nastanejo ob primarnem socialnem tveganju. Primer slednjega je, 
ko bolna oseba izpolni pogoje za upokojitev.77 
                                               
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
75 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 116. 
76 G. Strban, Odvisnost od oskrbe drugega - novo socialno tveganje?, v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 
216. 
77 Ibidem. 
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3.2. STAROST KOT SOCIALNO TVEGANJE 
 
Republika Slovenija, kot tudi veliko ostalih evropskih držav, se v zadnjih desetletjih spopadajo z 
dvemi dejstvi; staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe, kar je pripisujemo splošni 
blaginji in visoki kakosti življenja.78 
 
Slednja dejstva, ki ne smejo dobiti negativne konotacije, predstavljajo težak izziv sedanjemu, že 
uveljavljenemu sistemu socialne varnosti, natančneje sistemu socialnih zavarovanj. 
 
Ustavno sodišče RS je v zadevi U-I-69/03 izpostavilo, da je načelo prilagajanja prava družbenim 
spremembam eno od načel pravne države, ob tem pa poudarilo, da spremembe ne smejo 
spodkopavati temeljev že obstoječega sistema. Zato mora biti sistem socialne varnosti ves čas 
pripravljen biti v postopku spreminjanja.79 
 
Opredelitev socialnega tveganja starosti se je skozi čas spreminjala. V času prvih sodobnih 
pokojninskih in invalidskih zavarovanj je starost kot socialno tveganje pomenila domnevo 
invalidnost.80  Ko je posameznik dosegel upokojitveno starost, je zakonodajalec štel, da je ta 
nezmožen za delo.81  Tako je bilo leta 1889 v Nemčiji. Posamezniki so pridobili pravico do 
starostne pokojnine šele, ko je zavarovanec dopolnil sedemsedet let starosti, kljub dejstvu, da je 
bilo povprečno pričakovano trajanje življenjske dobe v tistem času 58 let. To starost so dočakali 
le redki in če so, je pravica do starostne pokojnine zagotavljala le nujna sredstva za preživetje.82 
 
Pojem socialnega tveganja starosti danes razumemo drugače. Danes socialno tveganje starosti 
predstavlja dogovor v družbi, od katere starosti naprej se ekonomska aktivnost od zavarovancev 
ne zahteva več.83 
 
Namen pokojniskega zavarovanja je, da posamezniku omogoča, da prejema zasluženo starostno 
pokojnino ob normalnem, dostojnem zdravstvenem stanju, ki ne sovpada z domnevo invalidnosti. 
To se odraža v dejstvu, da je veliko število oseb, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, še zmožnih, 
                                               
78 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
79 Strban, v: A. Novak, M. Pavčnik (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 358. 
80 Ibidem. 
81 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
82 Strban, v: A. Novak, M. Pavčnik (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 358. 
83 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
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predvsem pa željnih biti še naprej ekonomsko aktivni. Dilema, ki se pri tem pojavlja in, ki je tudi 
samo jedro mojega magistrskega diplomskega dela je, ali je ureditev dvojnega statusa delavca in 
upokojenca, z vidika prava socialne varnosti v celoti ustrezna.84 
 
Percepcija starosti in načina življenja se je v današnjem času močno spremenila. Starost je v 
današnjem času sprejeta kot srečen dogodek v življenju posameznika in država s sistemom 
socialne varnosti ne zasleduje željo, da bi posameznikom zagotavljala le gola sredstva za 
preživetje, ampak želi s sistemom do določene meje varovati dosežen življenjski standard. 
Zagotavljanju zgolj preživetja je namenjen sistem socialne pomoči.85 
 
Pri tem pa je mogoče ugotoviti, da gredo obstoječi trendi, predvsem pa pokojninske reforme v 
popolno drugo smer, ki se odraža kot zmanjševanje pravic na sam minimum. Ob opazovanju 
slednjega, se nam lahko postavi vprašanje o složnosti trenda z ustavno varovanim jedrom pravice 
do pokojnine.86 
4. SOCIALNA ZAVAROVANJA ZA SOCIALNA TVEGANJA 
 
Socialna zavarovanja za socialna tveganja so civilizacijski pojav urbane družbe. Država organizira 
zavarovanja za najhujša socialna tveganja, ki povzročijo popolni ali delni izpad oziroma izgubo 
plače ali zaslužka zaradi začasne ali trajne nezmožnosti za delo ali brezposelnost in tveganje 
nesorazmernega povečanja stroškov. Sistem socialnih zavarovanj lahko z drugimi besedami 
označimo tudi kot sistem po Bismarcku, saj so bila prva socialna zavarovanja uvedena v Nemčiji, 
v času vladavine Otta von Bismarcka.87 
 
Značilnost socialnih zavarovanj je, da so zakonska, javna in praviloma obvezna. Predstavljajo 
temelj slovenskega sistema socialne varnosti, saj zagotavljajo socialno varnost za primere nastanka 
tradicionalnih socialnih tveganj najširšemu krogu upravičencev.88 
 




87 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 43. 
88 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
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Zavarovanci obveznih socialnih zavarovanj so običajno aktivni zavarovanci, npr. osebe v 
delovnem razmerju, samozaposlene osebe, in prejemniki socialnih dajatev, npr. prejemniki 
denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti.89 
 
Tradicionalna socialna tveganja so določena v več evropskih in mednarodnih aktih. 
Najpomembnejšimi mednarodnimi akti na področju prava socialne varnosti so; MPESKP, 
Konvencija št. 102, Priporočilo št. 67 o varnosti dohodka in Prvotna in Spremenjena ESL. V 
MPESKP je socialno zavarovanje urejeno v 9. členu, ki določa, da morajo države, ki so članice 
vsakomur priznavati pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do socialnih zavarovanj. V 
Konvenciji št. 102 je socialno zavarovanje za socialna tveganja omenjeno v 6. členu, ki pravi, da 
so obvezna zavarovanja za zavarovane osebe in druga zavarovanja, ki, če izpolnjujejo določene 
pogoje, lahko nadomestijo obvezna zavarovanja. V priporočilu št. 67 pa so določeni pogoji, ki 
morajo biti izpolnjeni pri določanju sistemov socialnih zavarovanj.90 
 
V nekdanji skupni državi je bilo določeno in urejeno obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost. Ko smo se leta 1991 
osamosvojili, je Republika Slovenija ohranila obveznost, da uredi in skrbi za delovanje sistema 
obveznega socialnega zavarovanja.91 
 
V URS je v drugem odstavku 50. člena določeno, da ima država obveznost, da uredi obvezno 
pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in druga socialna zavarovanja ter skrbi za njihovo 
delovanje.92 To pomeni, da je država dolžna ustvariti pogoje in možnosti za uresničevanje socialne 
varnosti in pravice do pokojnine. URS zakonodajalca pooblašča in zavezuje, da določi vsebino 
človekove pravice z zakonom. Tako se posamezne človekove pravice na področju socialne 
varnosti uresničujejo na podlagi zakonov, kjer je določen krog upravičencev, vrsta in obseg 
upravičenj, pogoji za pridobitev in način uresničevanja pravic. Pri tem je zakonodajalcu 
zagotovljeno široko polje proste presoje, vendar ta vseeno ni povsem neomejen, saj mora 
upoštevati URS, veljavne mednarodne instrumente s tega področja, ki zavezujejo Republiko 
Slovenijo. Prav tako pa zakonodajalec ne sme zanemariti dejstva, da ima človekova pravica do 
socialne varnosti tudi ustavno zagotovljeno jedro, ki je samo bistvo te človekove pravice, zato je 
zakonodajalec, na tem področju, pri opredeljevanju vsebine in obsega človekove pravice, vezan z 
                                               
89 Ibidem. 
90 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 43. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
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ustavno določeno vsebino same človekove pravice in se ne nahaja na polju njegove popolne lastne 
presoje.93 
 
Priporočilo št. 67 najbolj pregledno določa značilnosti sistemov socialnih zavarovanj. V 
Priporočilu št. 67 je določeno, da se socialna zavarovanja ureja z zakonom, v zakonu pa naj so 
določeni pogoji za nastanek pravic, vsebina pravic in da naj pravice finančno temeljijo na 
plačevanju prispevkov. Priporočilo našteva tudi socialna tveganja pri katerih naj bodo organizirana 
obvezna socialna zavarovanja, kot so: bolezen, materinstvo, invalidnost, starost, smrt osebe, ki je 
preživljala družino, brezposelnost, izredni izdatki in poškodbe pri delu. Pri tem pa diktira, da naj 
so obvezno zavarovani zaposleni in samozaposleni ter njihovi družinski člani, dolžnost pobiranja 
prispevkov pa prelaga na delodajalca, kateri prispevke odšteje od plače. Pomembna je tudi 
določba, kjer Priporočilo št. 67 za dajatve iz socialnega zavarovanja predlaga, da naj nadomeščajo 
izgubljeni zaslužek, pri čemer mora biti višina denarnih dejatev, na podlagi katerih so bili plačani 
prispevki, sorazmerna s predhodnim zaslužkom. Po teh pravilih so bili oblikovani sistemi socialnih 
zavarovanj v Sloveniji in ostalih evropskih državah.94 
 
Dolžnost pokojnine da zagotavlja kontinuiteto življenjskega standarda, ki ga je imel zavarovanec 
v aktivni dobi, je poudarilo tudi Ustavno sodišče RS v zadevi U-II-1/1195, saj je bistvo pokojnine, 
da v določenem deležu nadomešča dohodek od katerega so se plačevali prispevki za pokojninsko 
zavarovanje.96 
 
Sistemi socialnih zavarovanj so urejeni z zakonom, zavarovanje nastane na podlagi zakona (ex 
lege), na način določen z zakonom. Z zakonom je urejen tudi krog obvezno zavarovanih oseb, ki 
so zavarovanci (zaposleni, samozaposleni, kmetje in druge aktivne osebe) in družinski člani, ki 
morajo biti praviloma ožji. Pravne osebe javnega prava, ki jih določa in nadzira država so 
praviloma nosilci sistemov socialnih zavarovanj. Načeloma država določa organizacijo javnega 
sistema, pravila za izvajanje sistema pri javnih nosilcih in nadzor nad izvajanjem. Pri financiranju 
sistema se v skladu z načelom vzajemnosti in solidarnosti prispevki praviloma plačujejo po 
določeni enotni stopnji, od nekaterih ali vseh zaslužkih. Ker se sistemi socialnih zavarovanj 
priviloma financirajo iz prispevkov, jih lahko označimo kot prispevni ali kontributivni sistem. 
                                               
93 USRS odločba, opr. št. U-I-303/18 z dne 18.09.2019. 
94 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
95 USRS odločba, opr. št. U-II-1/11 z dne 10.03.2011. 
96 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
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Zavezanci za plačevanje prispevkov so; zavarovanci (zaposleni, kmetje, samozaposleni in druge 
osebe, ki so obvezno zavarovane) in delodajalci. Na podlagi plačevanja prispevkov, so te osebe 
upravičene do dajatev oziroma prejemkov, ki so lahko dajatve v denarju ali dajatve v naravi; 
storitvene dajatve ali ostale dajatve. Pravice do dajatev iz socialnega zavarovanja nastanejo, 
mirujejo in prenehajo pod pogoji, določenimi z zakonom.97 
 
V slovenskem sistemu poznamo štiri obvezna socialna zavarovanja: pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer 
brezposelnosti. Prav tako se v Sloveniji pripravlja tudi zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, kjer bo 
določen sistem oskrbe in nege za težko telesno in duševno prizadete osebe in za starejše osebe, ki 
potrebujejo pomoč.98 
5. OBVEZNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
 
Na podlagi ustavnih norm in različnih političnih programov je v sodobni socialni državi določen 
sistem socialne varnosti za varnost dohodka za primere, ko posameznik ni več pridobitno sposoben 
zaradi uresničitve vsaj enega od socialnih tveganj.99  
 
V Sloveniji je osnovni socialni sistem, ki zagotavlja dohodkovno varnost v starosti, sistem 
obveznega pokojninskega zavarovanja za zaposlene in druge pridobitno aktivne osebe in njihove 
družinske člane.100 
 
Javni pokojninski sistem je eden najbolj obremenjenih sistemom, z najvišjimi stroški. Temu je 
tako, saj se v Sloveniji in ostalih evropskih državah zaradi večanja blaginje, dosežkov medicinske 
znanosti in vedno večje splošne ozaveščenosti o zdravem načinu življenja, delež starejših 
prebivalcev neizbežno povečuje, kar posledično pomeni, da se podaljšuje tudi čas uživanja 
pokojnin.101 
 
                                               
97 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 90-100. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem, str. 190. 
100 Ibidem, str. 194. 
101 Ibidem. 
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Obvezno pokojninsko zavarovanje je najpomembnejši sistem za zagotavljanje temeljne človekove 
pravice do socialne varnosti v starosti. K ureditvi in skrbi delovanja socialnih zavarovanj državo, 
torej v prvi vrsti zakonodajalca, izrecno zavezuje drugi odstavek 50. člena URS.102 
 
V preteklosti je skrb za starejše, ko so ti prenehali ustvarjati dohodek, zagotavljala zlasti ožja 
družina, tj. člani istega gospodinstva. Do razmaka je prišlo konec 19. stoletja in v začetku 20. 
stoletja z industrializacijo. Delavčevi dohodki so bili v času aktivne dobe nizki, brez možnosti za 
varčevanje za starost, posledično je nastal nov socialen položaj. Države so bile primorane, zaradi 
ublažitve socialne napetosti, sistemsko urediti pravico do denarnih prihodkov za primer realizacije 
socialnega tveganja; starosti.103 
 
Osrednja značilnost obveznega pokojninskega zavarovanja je, da je uporabljena kombinacija 
nekaterih pravil zavarovalnega prava in pravil socialne solidarnosti. Socialno tveganja starosti je 
bodoč in negotov dogodek, neodvisen od volje posameznika. Negotovi sta zlasti dejstvi, ali bo 
zavarovanec doživel upokojitveno starost in koliko časa bo zavarovanec živel po upokojitveni 
starosti.104 
 
Sistem obveznega pokojninskega zavarovanja je lahko enoten ali pa se deli na več vzporednih 
sistemov, kot npr. v Franciji in Nemčiji. V Sloveniji imamo organiziran enoten sistem obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za vse aktivne osebe, ki izpolnjujejo z zakonom 
določene pogoje. Razlog, da imamo v Sloveniji ta sistem, je tudi sorazmerno majhno število 
zavarovancev. V kolikor bi v Sloveniji imeli več sistemov, bi to lahko negativno vplivalo na 
njihovo finančno stabilnost, prav tako bi težave nastajale pri njihovem prehodu iz enega v drug 
sistem.105 
 
Značilnost obveznega pokojninskega zavarovanja in ostalih socialnih zavarovanj za socialna 
tveganja je, da so pravice, obveznosti in pravna razmerja urejena z zakoni ali drugimi pravnimi 
akti, sprejetimi na podlagi zakonov. Pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja imajo 
naravo osebnih premoženjskih pravic, ki so neprenosljive, nepodedeljive in nezarubljive ter se jim 
ni mogoče odreči. Zavarovanje je obvezno za zaposlene in druge aktivne osebe, ki so izrecno 
določene. Ta krog oseb pa je določen z zakonom. Status zavarovanca se pridobi ob nastanku 
                                               
102 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
103 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 192. 
104 Ibidem, str. 194. 
105 Ibidem, str. 198-199. 
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določenega delovnopravnega statusa, to je na primer delovno razmerje, ali začetek opravljanja 
samostojne dejavnosti. Višina pokojnine se izračuna po pravilih oziroma formuli, ki je določeni z 
zakonom. Ta mora biti v določenem deležu sorazmerna pretekli plači ali zavarovalni osnovi.106 
 
Namen obveznega pokojninskega zavarovanja je nadomestiti izgubo ali zmanjšanje dohodka 
zaradi uresničitve socialnega tveganja starosti. S sistemom pokojninskega zavarovanja se 
posamezniku zagotavlja primeren dohodek za preživetje, ko ta ne more več opravljati dejavnosti, 
ki mu je zagotavljala dohodek. Komaj takrat se pojavi potreba po dajatvah iz pokojninskega 
zavarovanja, saj izgubi oziroma se mu zmanjša dohodek. V primeru, da bi posameznik še naprej 
opravljal delo in zanj prejemal plačilo, se socialno tveganje starosti ne bi uresničilo, prav tako tudi 
socialni primer izgube ali zmanjšanja dohodka zaradi starosti ne bi nastal.107 
 
Obvezno pokojninsko zavarovanje se financira po sistemu pay-as-you-go. To pomeni, da so 
sredstva zbrana s prispevki in se mesečno prerazporedijo za izplačilo pokojnin. Prispevki, ki jih 
plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi zavezanci so določeni z zakonom in odmerjeni v 
odstotku od plače.108 
 
Financiranje obveznega pokojninskega zavarovanja temelji na prispevkih zavarovancev in 
delodajalcev. Ta temelji na medgeneracijski solidarnosti, sredstva, ki so mesečno zbrana s 
prispevki, se takoj uporavijo za izplačilo pokojnin.109 
5.1. SPLOŠNA NAČELA 
 
V splošnih določbah ZPIZ-2 so zapisana temeljna načela pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. ZPIZ-2 v 2. členu določa, da obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na 
podlagi medgeneracijske solidarnosti obsega obvezno in prostovoljno vključitev v zavarovanje ter 
pravice in obveznosti iz zavarovanja v primeru starosti, invalidnosti in smrti, določene na podlagi 
prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 
 
Dve najpomembnejši načeli, ki sta že opisani zgoraj, sta načeli vzajemnosti in solidarnosti. 
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje spada med socialna zavarovanja, ki 
                                               
106 Ibidem, str. 194. 
107 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
108 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 195. 
109 Ibidem. 
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zavarovancem omogoča materialno in socialno varnost za primer realizacije socialnih tveganj 
starosti. Pravice iz pokojninskega zavarovanja lahko uveljavljajo le tiste osebe, ki izpolnijo pogoje 
za pridobitev pravic, to, da so plačani prispevke. Solidarnost pa omogoča, da se določenim osebam 
lahko prizna večji obseg pravic, kot bi jim v osnovi pripadalo, če bi se upoštevali samo vplačani 
prispevki.110 
 
Prav tako je v obveznem pokojninskem zavarovanju pomembno načelo zakonitosti, ki določa, da 
morajo biti pravice po vsebini in višini določene z zakonom.111 
 
Naslednje načelo, ki ga zakon izpostavlja je načelo obveznosti zavarovanja, ki zahteva, da so v 
pokojninsko zavarovanje obvezno vključeni vsi, ki izpolnjujejo za to zakonsko določene pogoje.112 
 
5.2. PRAVICA DO POKOJNINE 
 
V URS je v poglavju Človekove pravice in svoboščine, v prvem odstavku 50. člena urejena pravica 
do socialne varnosti s pravico do pokojnine. Pravica do pokojnine je bila dodana na podlagi 
amandmaja iz leta 2004. Glavni razlog za umestitev pravice do pokojnine v URS je, saj gre pri 
pravici do pokojnine za pravico, ki je dolgotrajne narave in posamezniku, ko je se uresniči socialno 
tveganje starosti, načeloma zagotavlja edini vir dohodka za preživetje.113 S pravico do socialne 
varnosti in do pokojnine se udejanja tudi 2. člen URS, ki pravi, da je Republika Slovenija pravna 
in socialna država.114 
 
Ena izmed pozitivnih posledic umestitve pravice do pokojnine med človekove pravice je, da se 
varuje pravni položaj oseb. Država ne more neutemeljeno posegati v pravico do pokojnine, 
posameznik pa ima tudi možnost, da z ustavno pritožbo uveljavlja pravico do pokojnine, ko je 
izčrpal vsa druga pravna sredstva.115 Prav tako je s tem poudarjeno, da je potrebno pokojnino 
razumeti kot pravico, ki temelji na plačanih prispevkih iz dela in mora upravičencu zagotavljati 
socialno varnost in ne socialno pomoč.116 
 
                                               
110 P. Pogačar, A. Ranguš, M. Papež, J. Krčmar, M. Žiher, POKOJNINSKI SISTEM PO NOVEM (2013), str. 19-20. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
114 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 201. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem, str.115. 
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V drugem odstavku 50. člena je določeno, da država ureja in skrbi za delovanje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, kar pomeni, da je zakonodajalec prost le pri določanju kako jo bo uredil 
znotraj obveznega pokojninskega zavarovanja in ne glede vprašanja ali jo bo uredil kot eno od 
socialnih pravic.117 
 
V 20. točki 7. člena ZPIZ-2 je pokojnina opredeljena kot redni mesečni prejemek, ki temelji na 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost 
za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca. V 4. členu ZPIZ-2 je določeno, da so pravice 
iz obveznega zavarovanja osebne in neodtuljive pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugo osebo 
in ne podedovati. 
 
Pravica po pokojnine je zavarovana na dveh temeljih; kot človekova pravica do socialne varnosti 
in kot premoženjska pravica v okviru 33. člena URS, ki ureja pravico do zasebne lastnine.118 
5.3. STAROSTNA POKOJNINA 
 
ZPIZ-2 navaja sešt vrst pokojnin; starostna pokojnina, delna starostna pokojnina, invalidska 
pokojnina, vdovska pokojnina in družinska pokojnina. 
 
Z izzivom staranja prebivalstva in podaljševanja življenjske dobe se ukvarjajo vse razvite države. 
Države rešujejo slednjo problematiko s sprejemanjem različnih reform, ki so usmerjene v 
podaljševanje delovne aktivnosti in v dvig splošne upokojitvene starosti.119 
 
Pridobitev starostne pokojnine je eden najpomembnejših in običajno najbolj pričakovanih 
dogodkov v življenju posameznika, ki se ga vsak veseli. Starostna pokojnina zasleduje dvojni 
namen; zagotavlja osnovno socialno varnost in zasleduje težnjo po tem, da upokojenec ostane v 
približno enakem ekonomskem položaju, kot ga je imel v času zaposlitve.120 
 
V 27. členu ZPIZ-2 so podani splošni pogoji za pridobitev starostne pokojnine, ki so; doseg starosti 
60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali doseg starosti 65 let in 15 let zavarovalne dobe. 
Do konca leta 2019 je veljajo, da so se lahko ženske upokojile že z dopolnjenimi 64 leti in šestimi 
                                               
117 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
118 Ibidem. 
119 P. Pogačar, A. Ranguš, M. Papež, J. Krčmar, M. Žiher, POKOJNINSKI SISTEM PO NOVEM (2013), str. 19-20. 
120 A. Cvetko, M. Kalčič, P. Pogačar, PREGLED SISTEMA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI S KOMENTARJEM IN SODNO PRAKSO (2009), str. 85-86. 
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meseci starosti ter 20 leti pokojninske dobe. Torej je za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
pomembno, da posameznik doseže predpisano starost, kjer se upošteva tudi pokojninska doba, 
zavarovalna doba ali pokojniska doba brez dokupa v določenem trajanju. 
 
22. odstavek 7. člena ZPIZ-2 pravi, da se pri pridobitvi pravice do starostne pokojnine upošteva 
pokojninska doba, od katere je odvisen odstotek odmerjene pokojnine. V ZPIZ-2121 je zavarovalna 
doba opredeljena kot obdobje, v katerem je bil zavarovanec vključen v obvezno ali prostovoljno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in obdobje v katerem so bili zanj plačani obvezni prispevki. 
 
Višina starostne pokojnine se odmeri od pokojninske osnove v odstotku, ki je odvisen od dolžine 
pokojninske dobe in se za 15 let zavarovalne dobe odmeri v višini 29,5%. Ta odstotek se za vsako 
nadaljnje leto pokojninske dobe poveča za 1,36%.122 Pokojninska osnova se izračuna na podlagi 
mesečnega povprečja osnov najugodješih zaporednih 24 let zavarovanja, od katerih je posameznik 
plačeval prispevke za obvezno pokojninsko zavarovanje. 
 
Podatki letnega poročila ZPIZ iz leta 2020 kažejo, da je pri nas na mesečni ravni 624.735 uživalcev 
starostne, delne, predčasne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine, kar predstavlja 29,58% 
celotnega prebivalstva Slovenije v letu 2020. Od tega je 458.765 uživalcev starostne pokojnine. 
Zavarovancu, ki je pridobil pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine po ZPIZ-2 je 
bila v letu 2020 zagotovljena najnižja pokojnina, ki je od 1. januarja 2020 znašala 241,62 EUR, 
od decembra 2020 pa 246,45 EUR. Povprečna neto starostna pokojnina vseh uživalcev, brez 
sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin je v letu 2020 znašala 776,54 EUR. Najnižja 
starostna oziroma invalidska pokojnina uživalca, ki je dopolnil pokojninsko dobo, predpisano za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, je od 1. januarja 2020 znašala 555,76 
EUR, od 1. decembra 2020 pa 566,88 EUR. V decembru 2020 je najvišja izplačana neto starostna 
pokojnina znašala 3.078,89 EUR.123 
 
Podatki o povprečni in najnižji starostni oziroma invalidski pokojnini niso spodbudni. Problem 
nizkih pokojnin obstaja, pri tem pa je pod vprašajem dejstvo ali država uresničuje svojo zavezo, 
da pokojninsko zavarovanje oziroma pokojnina ne bo predstavljala socialne pomoči ampak bo 
omogočila posamezniku dostojno življenje v mejah standardov, ki jih je dosegel v času aktivne 
delovne dobe. 
                                               
121 42. odstavek 7. Člena ZPIZ-2. 
122 1. odstavek 37. Člena ZPIZ-2. 
123 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Letno poročilo 2020, URL: 
https://www.zpiz.si/content2019vsebina/2letna-poroila019 (12.04.2021). 
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6. DVOJNI STATUS DELAVCA IN UPOKOJENCA 
 
Dvojni status delavca in upokojenca označuje položaj, ko posameznik kljub prejemanju pokojnine, 
ta še naprej opravlja delo ali dejavnost in prejema zanj plačilo ali celo obratno, ob nezmanjšenem 
dohodku iz dela prejema še pokojnino. Tako ima oseba hkrati dva statusa; status delovno aktivne 
osebe in status upokojenca, pri tem pa se socialno tveganje izgube ali zmanjšanja dohodka zaradi 
starosti ne uresniči.124 
 
Staranje prebivalstva, podaljševanje življenjske dobe in nizka rodnost so dejavniki, ki vplivajo na 
vse večje slabšanje razmerja med deležem delovno aktivnih prebivalcev in deležem upokojencev. 
Na eni strani število prejemnikov pokojnin strmo raste, medtem ko število zaposlenih oseb, ki 
plačujejo prispevke za pokojninsko zavarovanje ostaja enako oziroma pada. Trend povečevanja 
obremenitve aktivne generacije s prispevki in obremenitev državne blagajne, zaradi pokrivanja 
primanjkljaja na dolgi rok ni ugoden.125 
 
V Sloveniji imamo ugodno določene minimalne pogoje za starostno upokojitev. Najnižja 
upokojitvena starost v Sloveniji, upoštevajoč znižanje starostne meje, znaša 56 let za ženske in 58 
let za moške. Povprečna upokojitvena starost je leta 2020 za ženske znašala 60 let in 10 mesecev, 
za moške pa 62 let in šest mesecev. Povprečna doba prejemanja pokojnine je pri ženskah znašala 
kar 25 let in šest mesecev, pri moških pa 18 let in dva meseca.126 
 
Podatki o upokojitveni starosti se odražajo v relativno nizkih povrečnih starostnih pokojninah.127 
Povprečna mesečna neto plača je za leto 2020 znašala 1.208,65 EUR, povprečna izplačana 
pokojnina za leta 2020 pa je znašala 776,54 EUR, kar predstavlja le 64,2 odstotka povprečne letne 
plače za leto 2020.128 Slednji podatki niso vzpodbudni. 
 
Upokojencem je pod določenimi pogoji omogočen ponovni vstop na trg dela, hkrati pa je tudi 
možno, da zavarovanci, ki izpolnijo pogoje še naprej opravljajo delo, kar pozitivno vpliva na 
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izboljšanje upokojenčevega materialnega položaja in razbremenjuje aktivno generacijo in državno 
blagajno. Vendar s tem trčimo ob splošno načelo pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
oziroma stališča, da sta hkratno opravljanje dela in prejemanje pokojnine nezdružljiva.129 
 6.1. DVOJNI STATUS DELAVCA IN UPOKOJENCA V VELJAVNI 
ZAKONODAJI 
 
ZPIZ-2 predvideva več različnih ugodnosti, da bi zavarovance spodbudila, da bi dlje časa ostali v 
zavarovanju. Za družbo ima nedvomno negativne posledice preprečevanje oziroma sankcioniranje 
dela upokojencev, saj se s tem odreka pomembni dodani vrednosti, ki jo lahko ustvarijo starejši s 
tem, ko v veliki meri prispevajo k prenosu znanja in izkušenj na mlajšo, delovno aktivno 
populacijo. Prav tako uvedba dvojnega statusa pozitivno vpliva tudi na državni proračun, saj se v 
financiranje bodočih pokojnin s prispevki vključijo, poleg aktivnih zavarovancev, tudi zaposlene 
upokojene osebe. Zaposleni upokojenci tako s prispevki pomagajo financirati svoje pokojnine, 
bodoče pokojnine sedaj delovno aktivih in pokojnine tistih upokojencev, ki se ne zaposlijo.130 
 
Poleg dejstva, da institut dvojnega statusa delavca in upokojenca v osnovi nasprotuje namenu 
pokojninskega zavarovanja zaradi temeljnega načela nezdružljivosti lastnosti zavarovanca in 
upokojenca, se nam ob tem postavi tudi dvom ali nismo z ugodnostmi, ki so navedene v zakonu le 
nadomestili temeljne ukrepe proti izzivom, ki jih prinašajo demografske spremembe. Takšni 
ukrepi bi morali imeti naravo subsidiarnosti, ne pa primarnosti. Z njimi se ne bi smelo nadomeščati 
temeljnih ukrepov.131 
6.1.1. Osmi odstavek 37. člena ZPIZ-2 
 
V osmem odstavku 37. člena ZPIZ-2 je predstavljen ukrep, ki upokojencu omogoča trajni bonus. 
Zavarovanec, ki je izpolnil oba pogoja, to je 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa 
in ostane vključen v obvezno zavarovanje, si s tem lahko trajno zviša starostno pokojnino. Vsako 
nadaljno leto dopolnjene pokojninske dobe se upokojencu vrednosti tako, da se šest mesecev 
pokojninske dobe, brez dokupa, vrednotijo v višini 1,5 odstotka, toda največ do treh zaporednih 
let zavarovanja. Maksimalen odmerni odstotek za tri leta znaša 6%.132 
                                               
129 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
130 Ibidem. 
131 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
132 Ibidem. 
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6.1.2. Delna pokojnina 
 
Prehod iz aktivnega statusa posameznika v status upokojenca predstavlja veliko spremembo v 
življenju posameznika in vsak jo na svoj način; lažje, težje prenese. Da bi bil ta prehod lažji, 
mehkejši ter, da bi spodbudili čim več zavarovancev, da po izpolnitvi pogojev za upokojitev 
ostanejo v zavarovanju, je v ZPIZ-2 podan institut delne pokojnine.133 V kolikor se posameznik 
delno upokoji, ima ta v tem času dva statusa; status zavarovanca in status uživalca pokojnine.134 
 
ZPIZ-2 omogoča pridobitev pravice ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne ali 
predčasne pokojnine. Zavarovancu se izplačuje, če ta ostane v zavarovanju v višini sorazmerja s 
skrajšanjem delovnega oziroma zavarovalnega časa. Zavarovalni čas mora obsegati najmanj dve 
uri dnevno ali deset ur tedensko. Upravičenci, ki so določeni z zakonom, morajo biti vključeni v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot delavci, družbeniki, kmetje ali samozaposlene 
osebe. Samozaposleni, družbeniki in kmetje so bili dodani pod upravičence do delne pokojnine v 
ZPIZ-2 po tem, ko je bila z odločbo Ustavnega sodišča RS U-I-358/04135 ugotovljena neustavnost 
ureditve, saj je pravico do delne pokojnine priznavala le delavcem v delovnem razmerju.136 
 
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v 
nadaljevanju: ZPIZ-2G)137 je bilo sprejetih kar nekaj novosti. Od 01.01.2020 se delna pokojnina, 
ki je bila odmerjena od starostne ali predčasne pokojnine, do dopolnitve 65 let ne poveča več za 5 
odstotkov, 40. členu ZPIZ-2 pa je bil dodan novi tretji, četrti in peti odstavek, ki spreminja 
sorazmerni del zneska, ki se izplačuje na podlagi 39.a člena ZPIZ-2, če je oseba vključena v 
obvezno zavarovanje za vsaj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko. Prav tako je bil dodan nov 
40.a člen, ki ureja omejitev izplačevanja dela pokojnine, višjo delno pokojnino in višji sorazmerni 
del pokojnine.138 
  
Po podatkih iz letnega poročila ZPIZ za leto 2020 je število uživalcev pravice do delne pokojnine 
znašalo 3.602.139 
                                               
133 Ibidem. 
134 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 17. 
135 USRS odločba, opr. št. U-I-358/04 z dne 19.10.2006. 
136 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
137 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), Uradni list 
RS, št. 75/2019. 
138  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Delna pokojnina, URL: 
https://www.zpiz.si/cms/content2019/delna-pokojnina1 (11.04.2021). 
139 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Letno poročilo 2020, URL: 
https://www.zpiz.si/content2019vsebina/2letna-poroila019 (12.04.2021). 
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6.1.3. 39.a člen ZPIZ-2 
 
Ukrep, ki se nanaša na dvojni status delavca in upokojenca predstavlja 39.a člen ZPIZ-2, ki ureja 
izplačilo dela pokojnine. Z novelo ZPIZ-2G, ki je poleg zvišanja odmernih odstotkov spremenila 
tudi ureditev prejemanja dela pokojnine v primeru, da posameznik ohrani delovno aktivnost v 
polnem obsegu, čeprav izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne 
pokojnine in ostane vključen v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim 
časom. Zavarovancem, ki so vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni čas in izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev starostne pokojnine, se mesečno izplačuje 40% starostne pokojnine za največ 
tri leta. Po treh letih pa je zavarovanec upravičen le do 20% starostne pokojnine, ki je bila osnova 
za odmero 40% starostne pokojnine. Enako velja tudi za uživalce starostne pokojnine, pridobljene 
po splošnih predpisih, v kolikor se ponovno vključijo v obvezno zavarovanje za polni delovni 
oziroma zavarovalni čas.140 
 
Upravičencem se del pokojnine izplačuje od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve do 
prenehanja obveznega zavarovanja s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.141 
6.2. DRUGI ALTERNATIVNI NAČINI DELA UPOKOJENCEV 
 
Upokojenci lahko po upokojitvi še naprej opravljajo delo v različnih oblikah pri katerih je 
upoštevan poseben pravni položaj, ki ga imajo upokojenci v sistemu socialne varnosti.142 
 
Upokojenci lahko ponovno vstopijo na trg z začasnim in občasnim delom upokojencev, na podlagi 
opravljanja dela na podlagi pogodbe civilnega prava ali avtorske pogodbe, instituta osebnega 
dopolnilnega dela in instituta kratkotrajnega dela. Pri slednjih alternativnih oblikah dela vključitev 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni zahtevana, tovrstne oblike dela prav tako ne 
vplivajo na uživanje pokojnine. Poleg teh oblik pa ne smemo zanemariti še ostale alternativne 
oblike opravljanja dela upokojencev, ki jih v magistrsko diplomski nalogi nisem podrobneje 
analizirala; opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, izvajanje sobodajalstva in položaj 
upokojenca, ki opravlja funkcijo prokurista, poslovodne osebe ali družbenika.143 
6.2.1. Institut začasnega in občasnega dela upokojencev 
 
                                               
140 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
143 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 17. 
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Začasno in občasno delo je urejeno v 27.a členu Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: 
ZUTD). 144  Ta alternativni način dela omogoča upokojencem ponovni vstop na trg dela, tj. 
aktivacijo in dodatni vir zaslužka.145 V 27.a členu je opredeljeno, da se začasno ali občasno delo 
opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega ali začasnega dela kot posebnega 
civilnopravnega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente 
delovnega razmerja. 
 
Opravljanje tovrstnega dela ne zahteva nikakršne prijave ali registracije, prav tako ni nobenega 
posrednika, upokojenci in delodajalci so pri iskanju tovrstnih zaposlitev prepuščeni sami sebi.146  
 
V 27.e členu ZUTD so urejeni prejemki, ki so izplačani zaradi opravljenja začasnega in občasnega 
dela, delodajalci obračunajo dajatve v višini 25 odstotkov. 
 
V ZUTD je urejen tudi nadzor nad opravljanjem začasnega in občasnega dela, tega izvaja 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ) v obliki inšpekcijskega 
in finančnega nadzora. 
 
Po zakonu lahko upravičenec v koledarskem mesecu opravi največ 60 ur začasnega in občasnega 
dela, neizkoriščenih ur pa ne more prenašati v naslednji mesec. Izjemoma lahko upravičenec trikrat 
v koledarskem letu opravi 90 ur, pri tem pa skupni seštevek letnih opravljenih ur ne sme presegati 
720 ur. Do začasnega in občasnega dela po ZUTD niso upravičene osebe, ki so prejemniki delne 
pokojnine.147 
 
V tretjem odstavku 27.c člena je določena urna postavka, ki ne sme biti nižja od 4,20 EUR, 
dohodek v koledarskem letu pa ne sme preseči 6.300,00 EUR.  
 
                                               
144 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-
1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO. 
145 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
146 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 25. 
147 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
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S 1. 3. 2021 je stopila v veljavo Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno 
začasno ali občasno delo.148 Ta je spremenila višino urne postavke za obdobje od 1. 3. 2021 in do 
28. 2. 2022, slednja ne sme biti nižja od 5,5 EUR.149 
6.2.2. Opravljanje dela na podlagi pogodbe civilnega prava ali avtorske pogodbe 
 
Upokojenci imajo poleg opravljanja začasnega in občasnega dela tudi možnost opravljanja dela v 
okviru drugega pravnega razmerja na podlagi pogodb civilnega prava. Sem spada delo na podlagi 
avtorske, podjemne ali mandatne pogodbe. Če upokojenec opravlja delo na podlagi teh treh 
pogodb, se mu ni potrebno obvezno pokojnisko in invalidsko zavarovati. Naročnik posla je dolžan 
upokojenca, v kolikor ta opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe, prijaviti v zdravstveno 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.150 
 
Delo na podlagi podjemne pogodbe je urejeno v Obligacijskem zakoniku (v nadaljevanju: OZ).151 
V 619. členu OZ je navedeno, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje opraviti določen 
posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo, naročnik pa se 
zavezuje plačati za ta posel. 
 
Podjemnik in naročnik nista v podrejenem položaju, pogodba pa se največkrat uporablja za 
obrtniška dela, pri čiščenju in pri varstvu otrok.152 
 
Skladno s 1. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP)153 lahko 
upokojenec opravlja delo po avtorski pogodbi, v primeru, da ima njegovo delo lastnost avtorskega 
dela in je s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Naročnik posla je primoran upokojenca, 
ki opravlja delo po avtorski pogodbi, prijaviti v zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni. Pri avtorski pogodbi so finančne obremenitve glede plačila dajatev in 
prispevkov enake, kot pri podjemni pogodbi, vendar z eno izjemo, in sicer, da se pri avtorski 
pogodbi ne plačuje poseben davek na določene prejemke.154  
                                               
148 Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev (Uradni 
list RS, št. 28/21). 
149 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 26. 
150 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
151 Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631. 
152 M. Brus, Podjemna pogodba, v: Pravosodni bilten, 38(2) (2017), str. 93-115. 
153 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 
110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19. 
154 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 29. 
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V 766. členu OZ je podana definicija pogodbe o naročilu oziroma mandatne pogodbe. Z njo se 
prevzemnik naročila zavezuje, da bo za naročitelja opravil določene posle, za katere ima pravico 
plačila, če ni drugače dogovorjeno ali če ne sledi iz narave medsebojnega razmerja kaj drugega. 
Upokojenec ni podrejen navodilom, saj mandatna pogodba ne vsebuje elementov delovnega 
razmerja. V primeru, da ne gre za storitev, ki po Zakonu o posebnem davku na določene prejemke 
(v nadaljevanju: ZPDDP)155 spada v neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti ali storitev in je 
oproščena plačila davka, je izplačilo na podlagi sklenjene mandatne pogodbe obdavčeno s 
posebnim davkom na določene prejemke.156 
6.2.3. Institut osebnega dopolnilnega dela 
 
Osebno dopolnilno delo je urejeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v 
nadaljevanju: ZPDZC-1) 157 , ki pravi, da za osebno dopolnilno delo štejemo primere, ko 
posameznik sam opravlja delo pomoči v gospodinjstvu ali opravlja temu podobna druga manjša 
dela (inštrukcije, pomoč starejšim, varstvo otrok, vzdrževanje objektov) pod pogojem, da posebni 
predpisi ne določajo drugače. Za osebno dopolnilno delo se prav tako šteje izdelovanje izdelkov, 
ki so narejeni na domu pretežno ročno ali po tradicionalnih postopkih in jih posameznik prodajala 
in nabiranje ter prodajanje zelišč in gozdnih sadežev. Navedena dela lahko posameznik opravlja 
le za fizično osebo in jih je potrebno pred začetkom opravljanja dela priglasiti Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).158 
 
V Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu159 je naveden seznam del, ki jih uvrščamo med osebna 
dopolnilna dela. Upokojenci, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, se ne rabijo vključiti v sistem 
obveznih socialnih zavarovanj, prihodek pridobljen s strani osebnega dopolnilnega dela ne vpliva 
na višino pokojnine. Preden posameznik prične z delom, mora pridobiti vrednotnico, ki se mora 
glasiti na njegovo ime in velja za en koledarski mesec, na podlagi katere lahko opravlja osebno 
dopolnilno delo. Dohodek osebnega dopolnilnega dela uvrščamo med dohodke iz drugega 
pogodbenega razmerja in se obdavči skladno z 38. členom Zakon o dohodnini (v nadaljevanju: 
                                               
155 Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95 in 12/96). 
156 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 29. 
157 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 
43/19. 
158 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 31. 
159 Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu, Uradni list RS, št. 94/14. 
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ZDoh-2).160 Prednost tega dela je, da ni časovno omejeno in se lahko opravlja v neomejenem 
obsegu, vendar je podana omejitev glede višine zaslužka oziroma dohodka iz opravljanja osebnega 
dopolnilnega dela, saj ta v polletju koledarskega leta ne sme preseči treh povprečnih neto plač v 
Slovenji.161 Za leto 2020 je ta limit znašal 3.625,95 EUR. 
6.2.4. Institut kratkotrajnega dela 
 
Pri institutu kratkotrajnega dela, ki je opredeljen v ZPDZC-1, gre za obliko pomoči družinskih 
članov v primeru povečanega obsega dela. Brezplačno opravljanje dela se lahko izvaja v mikro 
družbi ali zavodu z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z 
največ desetimi zaposlenimi, kadar to delo opravlja zakonec ali zunajzakonski partner ali partner 
v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikro družbe, zavoda ali samozaposlene 
osebe, enega od staršev lastnika ali solastnika ali oseba, s katero je lastnik ali solastnik v sorodu v 
ravni vrsti do prvega kolena ter straši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja lastnika in 
solastnika mikro družbe, zavoda ali samozaposlene osebe.162 
 
V 2. odstavku 17. člena ZPDZC-1 je kratkotrajno delo omejeno na največ 40 ur mesečno. Prav 
tako je v ZPDZC-1 določeno, da se mora pri kratkotrajnem delu glede zaposlovanja mlajših od 18 
let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov ter počitkov upoštevati Zakon o delovnih razmerjih (v 
nadaljevanju: ZDR-1)163 in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: ZVZD-1)164.  
 
Za opravljanje kratkotrajnega dela ni potrebno sklepati pogodbe in za opravljeno delo osebe ne 
prejmejo plačila zaradi narave prostovoljnosti dela. Osebam se lahko povrne le potne stroške, 
stroške prehrane. Delodajalec in oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, nista zavezana k nobenemu 
plačilu prispevkov ali drugih dajatev, saj se to delo opravlja brezplačno in ne nastane nikakršen 
obdavčljiv dohodek. Temu je tako, saj je narava kratkorajnega dela prostovoljna.165 
 
                                               
160 Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 
40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 
in 66/19. 
161 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 31. 
162 N. Scortegagna Kavčnik, Kratkotrajno delo, v: Pravna praksa, 34 (2018), str. 23. 
163  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-
F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE. 
164 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS, št. 43/11. 
165 B. Rajšter Vranovič, Kratkotrajno delo, v: Pravna praksa, 40-41 (2008), str. 24-25. 
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V 4. odstavku 17. člena ZPDZC-1 je določeno, da mora delodajalec, pri katerem se opravlja 
kratkotrajno delo o tem voditi evidenco. Oseba, ki opravlja kratkotrajno delo je zavarovana za 
primer poškodbe ali poklicne bolezni.166 
6.3. ARGUMENTI ZA UVELJAVITEV DVOJNEGA STATUSA DELAVCA IN 
UPOKOJENCA 
 
Avtor članka z naslovom: Prepoved dela upokojencev – protiustavna in družbeno škodljiva, ki je 
bil dne, 22.08.2019, objavljen v reviji Pravna praksa167 meni, da ima dvojni status delavca in 
upokojenca vso oporo v URS, primerjalnih ureditvah v državah EU, v načelih pravičnosti, 
družbene koristnosti in enakosti pred zakonom, ter prav tako navaja, da slednji institut ustvarja 
pozitivne posledice za gospodarski razvoj, družbeni razvoj in blaginjo ljudi v Republiki 
Sloveniji.168 
 
Uveljavitev dvojnega statusa delavca in upokojenca, in s tem delo upokojencev, bi lahko družbi 
prineslo veliko dodane vrednosti. Upokojenci lahko s svojim znanjem, delovnimi izkušnjami 
prispevajo k prenosu znanja in izkušenj na mlado, aktivno generacijo.169 
 
Zavarovanci, tj. delovno aktivni, financirajo obvezno zavarovanje z mesečnim plačevanjem 
prispevkov, kar je, glede na razmerje med delovno aktivnimi in delovno neaktivnimi, tako za 
delovno aktivno generacijo in za državno blagajno zelo obremenjujoče. V primeru dvojnega 
statusa se prihodnje pokojnine, poleg prispevkov aktivnih zavarovancev, financirajo tudi s 
prispevki zaposlenih upokojencev. To pomeni, da bi zaposlene upokojene osebe s prispevki iz 
zaposlitve zagotavljale sredstva za sofinanciranje pokojnin prihodnjih upokojencev, svoje 
pokojnine in pokojnine upokojencev, ki niso v dvojnem statusu, torej se ne zaposlijo. Poleg tega 
pa bi s tem upokojence spodbudili k skrbi za svoje zdravje in ohranjanje življenjskih sposobnosti 
in s tem omogočali, da bi bili čim dlje koristni člani družbene skupnosti.170 
 
S preprečevanjem dela oziroma opravljanja dejavnosti upokojencem, bi lahko posegli v svobodo 
dela, človekovo dostojanstvo in načelo enakosti pred zakonom. URS v nobeni svoji določbi ne 
določa, da je svoboda dela vezana le na aktivno prebivalstvo. S tem, ko bi upokojencem 
                                               
166 U. Levec, PRAVNE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA UPOKOJENCEV NA TRG DELA (2020), str. 32. 
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prepovedali delo oziroma opravljanje dejavnosti, bi lahko nedopustno posegli v svobodo delo, ki 
je zajamčena z 49. členom URS.171 
 
V prvem odstavku 74. členu URS je urejena svobodna gospodarska spodbuda, ki pomeni temeljno 
ustavno opredelitev gospodarskega sistema v državi, ki temelji na gospodarski pobudi oziroma 
svobodi podjetništva, pri čemer sta svoboda in poštena konkurenca temeljni načeli gospodarske 
ureditve. Svobodna gospodarska pobuda pomeni tudi svobodno izbiro dejavnosti in svobodno 
opravljanje dejavnosti.172 Z ureditvijo, ki bi preprečevala delo oziroma opravljanja dejavnosti, bi 
lahko bili v neskladju s pravico do svobodne gospodarske pobude iz prvega odstavka 74. člena 
URS. 
 
V Sloveniji so vsem zagotovljene enake temeljne človekove pravice in svoboščine, ne glede na 
družbeni položaj ali drugih osebnih okoliščin. S tem, ko bi ločevali upokojence na tiste, ki ne 
opravljajo nobeno delo ali dejavnost in na tiste, ki še oziroma ponovno opravljajo delo in se jim 
pokojnina zato ne izplačuje, bi lahko ravnali v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom, ki je 
zagotovljena v 14. členu URS ter posegli v človekovo dostojanstvo (34. člen URS).173 
 
Različne oblike dela upokojencev in s tem uveljavitev dvojnega položaja delavca in upokojenca 
temeljijo na konceptu produktivnega oziroma aktivnega staranja, ki prinaša različne aktivnosti ter 
poudarja ponovno vključevanje starejših na trg dela. Razlogi zakaj se upokojenci odločijo za 
ponovni vstop na trg dela so različni; ti pa nedvomno pozitivno vplivajo na izboljšanje njihovega 
materialnega položaja in na ohranjanje družbenega ter individualega udejstvovanja. Upokojenčeva 
sposobnost za delo upada postopoma in ne preneha v trenutku izdaje odločbe o upokojitvi.174 
 
Demografski trend naraščanja števila starejšega prebivalstva in nizke rodnosti v Sloveniji in ostalih 
evropskih in drugih držav vpliva na slabšanje razmerja med deležem zaposlenega aktivnega 
prebivalstva in deležem neaktivnega prebivalstva, kar povečuje obremenitev aktivne generacije.175 
 
                                               
171 Ibidem. 
172 USRS odločba, opr. št. U-I-303/19 z dne 18.09.2019. 
173 R. Bohinc, Prepoved dela upokojencev - protiustavna in družbeno škodljiva, v: Pravna praksa, 30/31 (2019), str. 
6-9. 
174 A. Kavar Vidmar, Brezposelnost in upokojitev, v: Socialno delo, 1/2(45) (2006), str. 9-16. 
175 A. Bubnov Škoberne, v: A. Bubnov Škoberne, G. Strban, PRAVO SOCIALNE VARNOSTI (2010), str. 210. 
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Ureditev dvojnega statusa zavarovance spodbuja k daljšemu ostajanju v zavarovanju, kar bi 
pozitivno vplivalo na razbremenitev aktivne generacije, dvignilo življenjski standard upokojenih 
oseb in doprineslo k družbenemu udejstvovanju upokojenih oseb.176 
 
Ob tem pa je potrebno izpostaviti, da morajo biti takšni ukrepi subsidiarne narave in ne smejo 
nadomeščati temeljnih ukrepov, ki jih prinašajo demografske spremembe in nizke pokojnine, 
predvsem pa morajo tako primarni, kot subsidiarni ukrepi spoštovati temeljna načela, na katerih 
sloni pravo socialne varnosti.177 
6.4. ARGUMENTI PROTI UVELJAVITVI DVOJNEGA STATUSA DELAVCA IN 
UPOKOJENCA 
 
Upokojenci lahko, poleg ugodnosti iz obveznega pokojninskega zavarovanja, po upokojitvi še 
naprej opravljajo delo v različnih oblikah, kjer je bolj ali manj upoštevan poseben pravni položaj, 
ki ga ima upokojenec v sistemu socialne varnosti.178 
 
Institutu dvojnega statusa delavca in upokojenca stroka očita, da prinaša ugodnosti le osebam, pri 
katerih sploh ne pride do socialnega primera. Pri tem pa se postavi vprašanje, ali se v primeru 
dvojnega statusa še zasleduje namen socialnih zavarovanj in ali ima dohodek iz zavarovanja v tem 
primeru res pravno naravo pokojnine.179 
 
V 2. členu ZPIZ-2 je kot temeljno načelo izpostavljena medgeneracijska solidarnost, ki se odraža 
v tem, da aktivna generacija, zaposleni, zagotavljajo sredstva za upokojeno, neaktivno generacijo. 
V primeru dvojnega statusa pa bi lahko govorili o izprinjeni ali perverzni solidarnosti, saj bi aktivni 
zavarovanci s prispevki financirali tudi del pokojnine neaktivnih, pri katerih do izpada dohodka 
sploh ne bi prišlo.180 
 
Druga težava dvojnega statusa je socialni “dumping” mladih na trgu dela s strani starejših. 
Upokojenci, ki koristijo dvojni status lahko potencialno predstavljajo nelojalno konkurenco, saj 
lahko proizvode ali delo zaradi svojega položaja, kjer poleg dohodka od dela prejemajo še 
pokojnino, ponudijo po nižji ceni, saj imajo osnovo za preživetje že zagotovljeno s pokojnino.181 
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Odpravo dvojnega statusa ne posega v pravico do svobode dela, ki je opredeljena v 49. členu URS, 
saj lahko upokojenec dela tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi 
ali drugih oblik dela upokojencev, ki jih predvidevajo različni zakoni. 182  To je na primer; 
opravljanje dela v okviru drugega pravnega razmerja, osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo, 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in izvajanje sobodajalstva. Upokojenec lahko prav 
tako še naprej opravlja funkcijo poslovodne osebe ali družbenika. 
 
Ureditev, ki bi preprečevala dvojni status delavca in upokojenca bi lahko bila v nasprotju s 74. 
členom URS, vendar je v drugem stavku drugega odstavka 74. člena URS določeno, da se 
gospodarska dejavnost ne sme opravljati, če je ta v nasprotju z javnim interesom. S tem je v URS 
izrecno postavljena meja svobodni gospodarski pobudi in zakonodajalcu dano pooblastilo in 
dolžnost, da na področju urejanja svobodne gospodarske pobude vzpostavlja ekonomsko politiko, 
ki jo šteje kot najprimernejšo za doseganje splošne družbene blaginje in tako zakonodajalcu 
podano široko polje proste presoje. S tem, ko bi zakonodajalec onemogočil dvojni status delavca 
in upokojenca, bi slednji le uresničeval cilje medgeneracijske pravičnosti, odprave neenakosti pred 
zakonom in finančne vzdržnosti pokojniske blagajne. Delovno aktivnih, s slednjo ureditvijo, ne bi 
silil k upokojitvi in ne k temu, da prenehajo opravljati dejavnosti, saj imajo, z izpolnitvijo pogojev, 
ti na voljo, da lahko ohranijo status delovno aktivne osebe, saj upokojitev ob izpolnitvi pogojev ni 
obvezna, osebi le daje zgolj možnost, da se upokoji. Takšno stališče je zavzelo tudi Ustavno 
sodišče v enih od svojih odločb183, kjer je izpostavilo, da izpolnitev pogojev za pridobitev polne 
starostne pokojnine pomeni le, da se posamezniku zogotovi določen nivo socialne varnosti. Zato 
lahko povzamem, da omejevanje dvojnega statusa delavca in upokojeca nima značilnosti 
neposrednega in prisilnega omejujočega učinka na ustavno pravico svobodne gospodarske 
odločitve.184 
 
Namen socialne varnosti je zaščita družbe ob nastanku socialnega primera zaradi katerega pride 
do popolne ali delne izgube oziroma zmanjšanja dohodka ali povečanja stroškov.185 Ob tem pa je 
na mestu izpostaviti, da v primeru, če upokojenec nadaljuje z delom, do izgube aktivnega dohodka, 
                                               
182 Ibidem. 
183 USRS odločba, opr. št. U-I-49/98 z dne 25.11.1999. 
184 USRS odločba, opr. št. U-I-303/18 z dne 18.09.2019. 
185 G. Strban, Pravica do socialne varnosti in njen pomen v času gospodarske recesije, v: Delavci in delodajalci, XII 
(2012), 4, str. 514. 
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zaradi realizacije socialnega tveganja starosti ne pride oziroma se dohodek bistveno ne zmanjša in 
posledično ni potrebe po njegovi nadomestitvi oziroma prejemanju pokojnine.186 
 
Težava pa se pojavi tudi pri temu kdo (bi) to možnost koristi(l). Težko si predstavljamo, da bi 
delavec oziroma delavka v proizvodnji, po 40 letih delovne dobe in izpolnitvi vseh pogojev za 
starostno upokojitev želel/a še nadaljevati z delom. Slednji institut bi bil toliko bolj ugoden za 
upokojence, ki so bili v času zaposlitve bolje plačani in so imeli ugodnejše delovne pogoje, zaradi 
česar se jim ne bi mudilo v pokoj.187 
 
Menim, da so argumenti za in argumenti proti uveljavitvi dvojnega statusa delavca in upokojenca 
oboji prepričljivi in na mestu, vendar se sama bolj strinjam z argumenti proti uveljavitvi dvojnega 
statusa delavca in upokojenca. Kljub demografskim spremembam, ki kličejo po novih ukrepih, 
mora država pri sprejemanju le-teh skrbeti za vzdržnost pokojninskega sistema in si prizadevati za 
ustrezne ukrepe, ki ne bodo razgrajevali obstoječi sistema. Glavna naloga pokojnine je, da 
nadomešča izpadli dohodek zaradi uresničitve socialnega tveganja starosti, vendar, če upokojenec 
nadaljuje z delom, do izgube aktivnega dohodka, zaradi realizacije socialnega tveganja starosti, ne 
pride, dohodek se bistveno ne zmanjša in posledično ni potrebe po njegovi nadomestitvi oziroma 
prejemanju pokojnine. Prav tako pa se ne strinjam z argumentom, da odprava dvojnega statusa 
posega v ustavno zavarovano pravico do dela oziroma svobode dela. Vsakdo lahko dela tudi po 
izpolnitvi pogojev za upokojitev tako, da ta ostane v delovnem razmerju, kot na podlagi drugih 
oblik dela upokojencev, ki jih predvideva zakonodaja in so bila v zgoraj že predstavljena. 
Pomembno se mi zdi, da so vsake, tudi nujne spremembe v skladu s samim namenom in temeljnimi 
načeli predmetnega sistema. 
7. UREDITEV DVOJNEGA STATUSA DELAVCA IN UPOKOJENCA V 
NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
Večina evropskih držav dopušča kumulacijo pokojnin in dohodkov iz opravljanja dela ali 
dejavnosti, čeprav se problematika možnosti hkratnega uživanja pokojnine in nadaljnega 
opravljanja poklicnega dela oziroma dejavnosti pojavlja tudi v drugih pravnih ureditvah, ne le pri 
nas.188 
 
                                               




188 Z. Vodovnik, Spreminjanje pravne narave starostne pokojnine, v: Pravna praksa, 37(11) (2018), str. 2-8. 
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V državah, kjer je dovoljen dvojni položaj delavca in upokojenca, je ta velikokrat vezan na 
izpolnjevanje določenih pogojev. V največ primerih gre za izpolnjevanje upokojitvenih pogojev v 
celoti, to pomeni pridobitev z zakonom določeno polno upokojitveno starost oziroma zavarovalno 
dobo. V določenih državah, v primeru predčasne upokojitve ali v primerih prejemanja invalidske 
pokojnine, obstajajo tudi dodatne omejitve uživanja starostne pokojnine.189 
 
Delež starostnikov, ki dosegajo pogoje za polno starostno upokojitev in ostanejo delovno aktivni, 
se v zadnjih letih znatno povečuje. Statistika zadnjega desetletja kaže, da vse več ljudi v Evropi 
tudi po dosegu polne zakonsko določene upokojitvene starosti še dela.190 
 
V primerjalnopravno analizo ureditve t.i. dvojnega statusa delavca in upokojenca sem vključila tri 
države; Italijo, Nemčijo in Hrvaško. Za opis sistema dvojnega statusa delavca in upokojenca v 
Italiji sem se odločila, saj je splošno znano dejstvo, da je italijansko prebivalstvo po statističnih 
ocenah demografsko gledano precej staro, za italijanski pokojninski sistem pa velja, da je eno 
slabše zastavljenih pokojninskih sistemov, saj precej obremenjuje državni proračun. Za opis 
sistema v Nemčiji sem se odločila, saj je Nemčija največja gospodarska velesila v Evropi, z 
visokim državnim proračunom. Na splošno naj bi veljala za vzor marsikaterim državam (tudi 
Sloveniji), tako na političnem, socialnopravnem in ekonomskem področju. Za analizo sistema na 
Hrvaškem pa sem se odločila, saj smo v preteklosti pripadali skupni državi. Hrvaška se, prav tako 
kot Republika Slovenija, Italija in nekatere ostale države, spopada, demografsko gledano, s precej 
starim prebivalstvom. Glede na ostali dve državi (Italija in Nemčija), nam je Hrvaška bližje glede 
števila prebivalcev, vendar je gospodarsko šibkejša od Slovenije. 
7.1. Italija 
 
Splošno znano dejstvo je, da je italijansko prebivalstvo po statističnih ocenah demografsko 
gledano precej staro. Za italijanski pokojniski sistem pa splošno velja, da je eden slabše 
zastavljenih pokojninskih sistemov, ker zelo obremenjuje delovno aktivne in državni proračun. Do 
tega je prišlo, saj je v Italiji določena izredno nizka starost, kot pogoj za pridobitev pokojnine, ki 
je ena najnižjih v Evropi. Posledično je v Italiji veliko relativno mladih in za delo še vedno 
sposobnih upokojencev. To pa se kaže v postopnem povečanju deleža upokojencev, ki so tako ali 
drugače aktivni na trgu dela.191 
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Slednja država se problema vse bolj zaveda, predvsem finančnega bremena, ki ga prinaša veljaven 
sistem, zato se tam minimalna upokojitvena starost povečuje. Sedanja minimalna upokojitvena 
starost je 67 let in velja za vse zaposlene ne glede na spol in zaradi višanja minimalne upokojnitve 
starosti se pričakuje, da bo ta do leta 2050 znašala 69 let in devet mesecev.192 
 
Od januarja 2009 naprej Italija dovoljuje, da lahko zaposleni kot samozaposleni po starostni 
upokojitvi še naprej delajo in obenem prejemajo pokojnino, vendar se pri tem srečujejo s sistemsko 
zanko. Starejše spodbujajo k temu, da ostanejo čim dlje aktivni na trgu dela, na drugi strani pa se 
srečujejo s problematiko brezposelnosti mladih.193 
 
Zaposleni in samozaposleni lahko po starostni upokojitvi še naprej delajo in obenem prejejmajo 
pokojnino. Pri prejemanju predčasne pokojnine (A.PE socialne – Anticipo Pensionistico) je 
sočasno prejemanje drugih dohodkov omejeno z zgornjo mejo 8.145,00 EUR na leto za zaposlene 
in 4.800,00 EUR za samozaposlene.194 
  
Pomembno je omeniti, da so pokojninske reforme v Italiji usmerjene predvsem k podaljševanju 




Nemški pokojninski sistem velja za najstarejšega na svetu. Uvedel ga je kancler Otto van Bismarck 
in je do danes doživel že številne spremembe.196 
 
Zaradi staranja prebivalstva in vedno višjih stroškov sistema so bile izvedene prilagoditve v 
nemški pokojninski shemi. V Nemčiji je starostna pokojnina obravnavana kot neke vrste nagrada 
za opravljeno delo v aktivnem poklicnem življenjskem obdobju.197 
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197  Državni zbor Republike Slovenije, Primerjalni pregled – delo upokojencev, URL: https://fotogalerija.dz-
rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2014/Delo_upokojencev.pdf (13.04.2021). 
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V Nemčiji ni določeno, da delovno razmerje preneha, ko zaposleni izpolne pogoje za upokojitev, 
tj. doseže določeno starost.198 
  
Zaposleni in samozaposlene osebe lahko še naprej delajo in obenem prejemajo pokojnino, ko 
dopolnijo zakonsko določeno upokojitveno starost, ki je 67 let. V tem primeru zgornja meja 
zaslužka ni določena, omejena je le pri tistih, ki so se upokojili pred dopolnitvijo zakonsko 
določene upokojitvene starosti (prejemniki predčasne pokojnine). Višina pokojnine je v tem 
primeru odvisna od višine dodatnih zaslužkov posameznika, saj, če upokojenec prejema polno 
pokojnino, zaslužki iz njegove aktivnosti tako ne smejo preseči 6.300,00 EUR bruto v koledarskem 
letu. Če se ta znesek preseže, se pokojnina zmanjša glede na višino dodatnega zaslužka.199 
 7.3. Hrvaška 
 
Na Hrvaškem se med obdobjem zaposlitve ali samozaposlitve načeloma izplačilo pokojnine ustavi 
in oseba postane zavarovanec ali pa se zaposlitev prekine, ko se zavarovanec, ob izpolnitvi 
zakonskih pogojev odloči, da zaprosi za pridobitev pravice do starostne pokojnine.200 
 
Kombiniranje opravljanja dela in prejemanja pokojnine ni mogoče pri predčasni pokojnini in v 
primerih, ko je upokojencem invalidska pokojnina prešla v starostno pokojnino. Vendar je nekaj 
izjem, kjer je dopuščeno kombiniranje. Pravica do pokojnine se lahko kombinira z dohodki iz dela 
ali opravljanja dejavnosti, ko upravičenec do pokojnine, ki je dosegel zakonsko določeno 
upokojitveno starost še naprej naprej dela, vendar s krajšim delovnim časom. Slednja izjema velja 
le za zaposlene, ne pa za samozaposlene. Prav tako lahko pride do kombiniranja pri upokojencih, 
ki opravljajo občasna dela, ki ne temeljijo na pogodbi o zaposlitvi, ampak na drugih podlagah 
(pogodba o opravljanju storitev), pri upokojencih, ki opravljajo hišna dela in nekatera dopolnilna 
dela ter pri upokojencih, ki opravljajo sezonska dela v kmetijstvu in to obdobje dela ni daljše od 
90 dni v koledarskem letu.201 
7.4. Ugotovitve primerjalnopravne analize 
 
Namen primerjalnopravne analize zakonske ureditve instituta dvojnega statusa delavca in 
upokojenca v Italiji, Nemčiji in na Hrvaškem je bil ugotoviti, v čem se tuji sistemi razlikujejo s 
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trenutno veljavno ureditvijo pri nas. Temeljna ugotovitev se nanaša na dejstvo, da je v 
predstavljenih državah omogočeno delo upokojencev, vendar z določenimi omejitvami. Glavne 
razlike med analiziranimi državami (Italijo, Nemčijo in Hrvaško) pa so v omejitvah glede 
dohodkov, ki jih upokojenci lahko prejemajo iz naslova opravljanja dela ali dejavnosti in glede 
določenih posebnih skupin prejemnikov pokojnin. 
 
V Italiji je večina ukrepov usmerjenih v podaljševanje delovne dobe in v nižanje pokojnin, ne pa 
toliko v spodbujanje zaposlovanja upokojencev. Dvojni status delavca in upokojenca je v Italiji 
dovoljen, vendar obstajajo določene omejitve. Na Hrvaškem je načelna prepoved kombiniranja 
dohodka iz zaposlitve in prejemanja pokojnine, razen za točno določene izjeme. 
 
Med analiziranimi državami ima Nemčija še najbolj svoboden sistem glede dvojnega statusa 
delavca in upokojenca. Ko upokojenec v Nemčiji doseže zakonsko določeno starost za upokojitev, 
omejitev ni več in lahko ob dodatnem delu prejema polno pokojnino, omejitve pa so v primerih, 
ki se nanašajo na predčasno upokojene. 
 
Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da države poznajo dvojni status delavca in upokojenca in 
ga dopuščajo, vendar le z omejitvami. Čeprav se vse tri analizirane države spopadajo s podobnimi 
demografskimi spremembami kakor Republika Slovenija, imajo njihovi pristopi k reševanju 
slednjega problema nekatere skupne iztočnice, saj problem primarno rešujejo z višanjem 
upokojitvene starosti in ne toliko z uvajanjem novih institutov.  
 
Ti instituti bi morali biti strogo subsidiarne narave z upoštevanjem temeljnih načel na katerih sloni 
pravo socialne varnosti. Zato se mi zdi na mestu poudariti, da pravica do dvojnega statusa delavca 
in upokojenca nima podlage v mednarodnih aktih.202 S tem, ko se v Sloveniji ne uzakoni dvojni 
status delavca in upokojenca brez omejitev, se Republika Slovenija ne oddaljuje od ostalih ureditev 
evropskih držav, saj tudi tam urejajo dvojni položaj delavcev in upokojencev z veliko mero 
previdnosti in vključevanjem omejitev. 
 
Res je, da večina evropskih držav omogoča dvojni status, vendar te države ne poznajo oziroma je 
možnosti, ki omogočajo delno upokojitev in ostalih institutov manj, kakor v Republiki Sloveniji, 
v okviru katerih je mogoč dvojni status.203 
                                               
202 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
203 Ibidem. 
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V slovenskem sistemu kumulacija prejemanja pokojnine in opravljanja dela v načelu ni dovoljena, 
kljub temu pa zakonska ureditev dopušča nekatere izjeme. Z novelo  ZPIZ-2G so bile podane 
spremembe pokojninske zakonodaje, katerih je bil namen vplivanje na podaljševanje delovne 
aktivnosti starejših. Mednje sodijo 39.a člen, tretji odstavek 40. člena in osmi odstavek 37. člena.204 
Čeprav se predpisi s področja socialne varnosti hitro in pogosto spreminjajo, morajo spremembe 
temeljiti na natančni analizi sistema socialne varnosti kot celote. Država mora z novimi ukrepi 
skrbeti za vzdržnost pokojninskega sistema in si prizadevati za ustrezne in ne le dostojne pokojnine 
z ukrepi in načinom, ki ne bo rušilen do obstoječega sistema. Zato morajo ukrepi, ki bodo sprejeti 
v okviru pokojninskega in invalidskega zavarovanja, še naprej slediti načelu, na katerem temeljijo 
socialna zavarovanja, to je, da se z denarnim nadomestilom oziroma pokojnino nadomešča izpadli 
dohodek.205 
 
Sedanja ureditev dvojnega statusa delavca in upokojenca lahko predstavlja veliko finančno breme 
za sorazmerno majhen krog upravičencev, medtem. Ukrepi bi morali temeljiti na rešitvah, ki so v 
dobro čim širšega kroga upravičencev. Prav tako je pomembna tudi jasna opredelitev namena in 
pravne narave ukrepa. Tako lahko zaključimo, da izplačevanje dela pokojnine ob nezmanjšani 
ekonomski aktivnosti in dohodku zato v samem temelju ni primerno.206 
 
 
8. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
Upokojitev je ena srečnejših in pomembnejših prelomnic v življenju posameznika (risque 
heureux).207 
 
Daljšanje življenske dobe in staranje prebivalstva s hkratnim upadanjem rodnosti so dejstva, ki 
Republiki Sloveniji in veliki večini ostalih držav po svetu predstavljajo izziv za obstoječ sistem 
socialne varnosti ter predvsem sistem socialnih zavarovanj. 
 
                                               
204 G. Strban, S. Bagari, Delovno- in socialnopravna vprašanja »prisilne upokojjitve«, v: Delavci in delodajalci, 1 
(2021), str. 15. 
205 G. Strban, S. Bagari, Dvojni status delavca in upokojenca v sistemu socialne varnosti, v: Pravna praksa, 28/29 
(2019), str. 30. 
206 Ibidem. 
207 G. Strban, v: A. Novak, M. Pavčnik (ur.), (USTAVNO)SODNO ODLOČANJE (2013), str. 358. 
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Demografskim trendom je potrebno prilagoditi tudi uresničevanje pravice do socialne varnosti v 
starosti, da lahko ta neprekinjeno še naprej zagotavlja obstoj in svoboden razvoj posameznika.208 
Slednjo značilnost je poudarilo tudi Ustavno sodišče RS.209 Pri tem je pomembno, da se pri 
spremembah, ki jih terjajo izpostavljeni dejavniki, upošteva sam temelj sistema socialne varnosti 
in namen, ki ga ta zasleduje pri socialnem tveganju starosti. 
 
V luči napisanega je zato uvodni del magistrsko diplomskega dela namenjen opisu pravice do 
socialne varnosti, temeljnih načel in nalog, ki se jih zasleduje v tem sistemu. Le če na spremembe 
pogledamo v širši luči, se lahko do njih kritično opredelimo. 
 
Pojem, predvsem pa razumevanje socialnega tveganja starosti se je v času spreminjalo. V 
preteklosti je starost pomenila domnevo invalidnosti. Ko je posameznik dosegel določeno starost, 
je zakonodajalec štel, da je oseba nezmožna za delo. Danes temu ni tako, saj je sprejeto drugačno 
stališče. Socialni primer starosti danes predstavlja dogovor v družbi, da se od določene starosti 
naprej ekonomska aktivnost od zavarovancev ne zahteva več. 210  V osnovi mora biti tako 
omogočeno prejemanje pokojnine ob normalnem zdravstvenem stanju. 
 
Dejstvo, da je posameznik ob upokojitvi lahko še delovno sposoben in dejstvo relativno nizkih 
pokojnin sta pomembna dejavnika, ki utemeljujeta vedno večje težnje upokojencev po 
nadaljevanju opravljanja dela oziroma dejavnosti. Vendar to ne opravičuje sporno naravo instituta 
dvojnega statusa delavca in upokojenca, ki nasprotuje samemu temelju in namenu sistema socialne 
varnosti. 
 
Čeprav se v Sloveniji s pokojninskimi reformami uvaja postopno višanje najnižje upokojitvene 
starosti, že veljavna zakonodaja predvideva več različnih oblik, da bi zavarovancu omogočila 
možnost ostati še naprej delovno aktiven. Prednost različnih oblik dela upokojencev je v tem, da 
je upoštevan poseben položaj upokojenca in temeljne lastnosti in namen sistema socialne varnosti. 
 
Čeravno se z institutom zasleduje premostitev izzivov, ki jih prinašajo demografske spremembe, 
morajo te rešitve temeljiti na skrbni analizi sistema socialne varnosti kot celote. Država mora z 
ukrepi omogočiti vzdržen pokojninski sistem in zagotoviti državljanom ustrezne pokojnine na 
način in z ukrepi, ki ne bodo rušili obstoječega sistema ob upoštevanju načeli enakosti in 
                                               
208 Ibidem. 
209 Glej opombo št. 5. 
210 G. Strban, S. Bagari, Delovno- in socialnopravna vprašanja »prisilne upokojitve«, v: Delavci in delodajalci, 1 
(2021), str. 15. 
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solidarnosti ter ostalim načelom, na katerih slonijo socialna zavarovanja; da se z denarnim 
nadomestilom oziroma v našem primeru pokojnino nadomešča izpadli dohodek. Sedanja ureditev 
dvojnega statusa je zaradi izplačevanja dela pokojnine ob nezmanjšani ekonomski aktivnosti in 
dohodku neprimerna.  
 
Vse tri analizirane države; Italija, Nemčija in Hrvaška poznajo in omogočajo dvojni status delavca 
in upokojenca, vendar je ta uzakonjen s podanimi omejitvami, restriktivno, ob uveljavljanju 
pokojninskih reform, ki kot rešitev kompleksnega problema vidijo v višanju upokojitvene starosti. 
 
Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da so lahko takšni ukrepi, kot je dvojni status delavca in 
upokojenca subsidiarne narave in ne smejo nadomeščati ukrepov, ki naj naslovijo izzive, ki jih 
prinašajo demografske spremembe in posledično vedno nižje pokojnine. 
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